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E L V I A J E R E G I O . 
Al ñn se ha decidido la Reina Regente 
á desembarcar con su hijo en la Coruña. 
Se relac'ona con esa determinación el re-
sultado dol Consejo do Ministxos celebra-
do ayer tarde. 
Después que desembarquen, los Reyes 
irán á la Iglesia-Colegiata, en la que se 
cantará un T e - D e m n . 
Terminado el acto religioso se celebra-
rá una recepción y más tarde una revis-
ta militar. 
EN NUESTRO PU ESTO 
Coa el t í t u l o de " I n v e r s i ó n de 
t é r m i n o s " replica nuestro estimado 
colega E l Nuevo P a í s e! a r t í c u l o 
"Los Impuestos" con que contesta-
mos á otro suyo que l leva por epí-
grafe " E l Problema", pretendiendo 
demostrarnos que de nuestras ex-
plicaciones se deduce qae hubo 
a q c í Corporaciones e c o n ó m i c a s que 
abogaron por la existencia de un 
só lo impuesto, el de Aduanas, por 
el hecho de haber manifestado que 
dicha renta era suficiente para cu-
b r i r holgadamente todos los gas-
tos. 
Y no es eso lo que se deduce de 
las consideraciones expuestas en el 
a r t í c u l o ' 'Los impuestos", n i ese 
tampoco nuestro cr i ter io, supuesto 
que de una manera terminante he-
mos declarado, que no conv ene á 
Cuha un Arancel que produzca 15 
millones, (ó más , como p r o d u c i r á 
esfe año) sino que debe reducirse 
dkha renta, reforzando las otras en 
la proporc ión necesaria, para que 
los ingresos totales cubran los gas-
tos presupuestos. 
Las Corporaciones que han mani 
testado que con el producto del 
Arancel hab ía , honradamente a p l i -
cado, recursos para cubr i r todos los 
gastos, y nosotros, al afirmar y ra-
tificar que con la r e c a u d a c i ó n de 1G 
nos nuestro i lust rado colega E l 
Nuevo Pais, a l referimos á la de 
cantada rebaja de G'd p g ,hecha por 
M r . Porter en el Arance l de 1897. 
D e c í a m o s q u e d i c h a rebaja era exac-
ta si .par t ía de la suma de los de-
rechos de las columnas fiscal y d i -
ferencial; pero como nosotros estu-
d i á b a m o s el asunto des le el punto 
de vista del producto de la renta y 
del costo de las importaciones, 
millones efectuada el a ñ o pasado, j v e í a m o s que si de los 70 millones 
que se impor taban, 35 ó m á s adeu-
daban ya, con r e l ac ión á ambas 
columnas, menos del 00 P5 , no era 
efectiva esa rebaja to ta l ; y buena 
prueba de esta tesis es que la ma-
yor parte de los a r t í c u l o s impor ta -
dos valen ahora m á s que en 1898, 
—este a ñ o promete ser mayor— 
basta y sobra para atender á todos 
los servicios generales y locales de 
Cuba, no hemos sentado como c r i -
terio económico esa h e r e g í a , e n 
que ni las Corporaciones DÍ n o -
sotros hemos incur r ido n i pensa-
mos incurr i r , sino que, después (Ze j especialmente los comprendidos en reafirmar la imperiosa necesidad de 
d isminui r las tarifas arancelarias, 
co locándonos en el terreno de los 
hechos, en la real idad — d e c í a n 
aquellas y decimos nosotros — 
mientras las actuales tarifas aran-
celarias subsistan, no se aumenten 
las d e m á s contribuciones, supuesto 
que con el producto de aquel la ren-
ta basta y sobra para cubr i r todos 
los gastos. 
De igual modo d i s c u r r í a m o s to-
dos cuando se d i s c u t í a la Ley de 
Relaciones Mercant i les entre Cuba 
y E s p a ñ a : "Mient ras no se esta-
blezca el cabotaje absoluto r ec íp ro -
co—criterio e c o n ó m i c o aceptado— 
i m p ó n g a n s e á las procedencias pe-
ninsulares iguales derechos que á 
las de las naciones extranjeras," 
Puede pretender E l Nuevo P a í s 
que por e sp í r i t u de escuela, en es-
tos momentos de angustia y de m i -
seria, apoyemos todo proyecto de 
contribuciones por med'o de las 
cuales se aumente la e x a c c i ó n , sólo 
por el hecho de subordinarse á sa-
bios principios e c o n ó m i c o s , al pro-
pio tiempo que permanece in tang i -
ble el Arancel , con su renta en pro-
greso, entorpeciendo todo desen-
volvimiento y desarrollo de la v ida 
le cal I 
Seguramente que no nos explica-
mos bastance, ó no quiso entender-
la Clase U n d é c i m a — i n s t r u m e n t o s , 
m á q u i n a s , y aparatos para la ag r i -
cul tura , indus t r ia y transportes— 
cuyo adeudo sepera m u c h í s i m o al 
anterior . 
Insis t imos en que no deben re 
formarse n i aumentarse las contr i -
buciones directas mientras subsistan 
los actuales Aranceles, cuuo producto 
cubre todos los gastos generales y 
locales. 
EJOUES! ¡LAS HAS BlEflíASI 
Fs indiiícutíble q«e las ni .¡ores m.lqnínRs (le coser que se conocen gon 
¡as K E W H O M t , d ¡VUEVA del H u t U K L E G I T I M A S , porque i 
reniien nuls ixintosde snoeríoridad que cnulqnier ot ra . 
Las niáquiuas N E W H O M E , • on a^ímÍMno las MAS BDEííAS , 
Itorqne duran mayor mímaro de años y no son susceptibles dedescoui' 
ponerse como ocurre con la greaeraiidad de las máqusnas . 
f ias NüVV HUME, son por txceleLCia las m «quinas que m á s c o n r i -3 f f l p | ^ ^ l ncii J1 todas clases sociftles. FierTan en sesniudo termino, como máíqníoas de primera clase, las 
de Vero! , fídfñda, New Ideal y F a v o r i t a , que se garantizan por oc/to 
Adfinjís rte «er ÚDÍCOS Agentas, par* toda la ffela de I»8 citadas ni "quinas, lo so-
mos también de k s silenciosas automáticas de cadeneta W 1 L C O X <S¿ G I B B S , t an i n -
dispensables (\ h.s camisero^ y modistas. 
VftUíieinos á precios ventajosos toda clase de accesorios y piezas sueltas para má-
quinas de coser, liílo*, seias, relojes, p niñeros, perfameria y ar l í^ulos de fantusfa. 
8« compoiien máquinas de 2oser de todos los sistemas, dejándolas como nuevas. 
NOTA: Rogamos al público tenga miu b :> cuidad > coolas imiticioDes pues las máquinas de 
N E W HOME L E G I T I M A S , oe vgnden solamente por sus agenieg 
S O P E Ñ A & V I D A L , W l , O'Reilly 112, casi esquina á BüKNAZA 





H O R T A L I Z A S 
"ACHICORTA-ESOAROLA B E O C NDA.-
Rosetaa anchaí*, que « loanzan fácil-
mente el d iámetro de 40 oent ímetros ; 
hojas enteras, dentadas en los bordes, 
y m á s ó menos contorneadas y ondula-
das, con costillas blancas, anebas y es-
pesas. L a s hojas del centro replega-
das en parte hacia delante, tienden á 
cabrir y á abrigar el cogollo de la plan-
ta, formando ana especie de pella baja 
bastante prooauciada. 
"Bien cultivada y blanqueada a r t i -
ficialmente, esta planta suministra nua 
de las mejores ensaladas de invierno; 
las hojas interiores, blanqueadas, son 
especialmente ti'ernas, y de un gusto 
muy fino y ggradablp. L a escarola 
redonda es la más cult ivada de todas. 
"ESCAROLA GRUESA DE LIMAY.— 
Hojas muy amplias, dispuestas en ro-
setones, de un verde algo pá l ido , ente-
ras, recortadas las interiores en l ó b u -
los bastante profundos, pero poco nu-
merosos y formando una especie de 
cogollo. E s t a variedad es más gruesa 
qae la rtíáon'ia, y es preferible en al-
gunos puntos de las inmediaciones de 
París , sin quesean bien conocidos los 
motivos de esta preferencia. 
"ESCAROLA BLONDA.—Rosetas un 
poco más anchas que las de la redonda 
6 verde, pero menos llenas, y que se 
distinguen sobre todo por la palidez 
muy pronunciada de sus hojas. L a es-
carola blonda acogolla mucho menos 
que la otra variedad, y se corta gene-
ralmente tierna, antes de haber toma-
do todo so desarrollo; es menos r ú s t i -
ca que la verde, y m á s sujeta á man-
charse con la humedad, pero su color 
casi blanco la hace apreciar como en-
salada. Ss cult iva sobre todo para el 
es t ío y o toño , o b t e n i é n d o l a 
corresponsal en Yalpara i so , de la que 
tomamos loa siguientes párrafos: 
" E l Bx^mo. Sr . Presidente de la Re-
públ ica , D . Federico Errázur iz , ha vi-
sitado h a o é ñ o c o s d í a s el vapor Méjico, 
al ancla en Va lpara í so . 
" E s t a d e m o s t r a c i ó n de c a r i ñ o que á 
nuestra bandera ha hecho el jefe del 
Estado, es muy de apreoiar, paes, si no 
estoy equivocado, es la primera vez 
que el sapremo mandatario de Ohile 
visita un buque mercante. 
" E l Sr . Errázuriz fué obsequiado con 
un suculento banquete, y al l í , en pri-
vado, l e v a n t ó la copa y br indó por E s -
paña , nac ión á la que dijo que amaba 
con verdadera pas ión . Hizo votos tam-
bién porque se consolide la linea espa-
ño la al Pacíf ico, y hablando particular-
mentor dijo que si él tuviera que v ia jar 
por Europa prefería sieoapre los bu-
ques que lleven en la popa la bandera 
roja y amaril la. 
" ü o m o usted puede suponer, el acon-
tecimiento de que acabo de dar cuenta 
ha l e g í t i m * m e a t e enorgullecido á o u a n -
tos en tierra hispana hemos nacido, 
y t a m b i é n ha llenado de orgullo á los 
s e ñ o r e s Noguera, Vives y Compañía , 
agentes de la T r a s a t l á n t i o a en este 
puerto. 
"Por lo que hace al noble personal 
superior del Méjico, no es necesario 
consignar que e s t á muy satisfecho de 
la visita de/i Presidente de la R e p ú b l i -
ca . 
" E l vapor trajo mucha carga y pare-
ce que el retorno lo hará con las bode-
gas llenan circunstancia que es de vi-
tal in terés , pues esa es la práct ica de-
mostrac ióu de la posibilidad de que la 
linea quede establecida en tírme." 
Europa y America 
zaci 
presi 
s ede r í a 
vara 
P R E C I O S C O R R Í E N T E S 
T H E E L I T E 
(ANTIGUO ''LUZ YS0MBRÁ,,) 
C A F E Y H E S T A U K A K " T . 
Caries III núm. 24, frente al paradero de "Concha" 
El nuevo d u e ñ o de esta casa no ba omi t ido gastos n i sacrificios 
en moutar la á la a l tu ra de las primeras y m á s renombradas d e s u clase. 
El local ha sido reformado y embellecido en sus pinturas, decorado 
y mobi l i a r io . 
El p ú b l i c o e n c o n t r a r á en T H E E L I T E un surtido completo de* 
v inos y champagne de las principales marcas; gran variedad de refres-
cos; exquisitos helados y mantecados; abundante lunch; y un servicio 
e s m e r a d í s i m o de almuerzos, comidas y cenas. 
Especialidad ea cocktaila. 
Situado T H E E L I T E en lugar sano y í resco de la ciudad ofrece 
a l p ú b l i c o la ventaja de «s t a r aoierto toda la noche. 
Frente al paradero de "Concha" 
tierna por medio de siembras sucesi 
vas. 
^ E S C A R O L A n E C U E R N O D E C I E R -
VO.— Variedad muy diferente por su 
aspecto, de las achicorias y aun de las 
escarolas. Son menos numerosas las 
hojas y de mayor amplitud, siendo casi 
siempre más anchas que largas, recor-
tadas en loa bordes y con muchos dien-
tes largos. Parece que las costillas se 
ramifican desde la base de la hoja y se 
extienden en divergencia en todas di-
recciones. L a hoja plegada, desde lue-
go, en el cogollo de la planta, se desa-
rrolla d e s t a c á n d o s e un poco, á manera 
de un cuerno que se abre; con frecuen-
cia forma nna especie de c a p u c h ó n , 
que cont inúa rohando por bastante 
tiempo las hojas m á s j ó v e n e s y más in-
teriores, c o n s t i t u y é n d o s e así una ver-
dadera pella. Mejorada en este senti-
do, la escarola de cuerno dar ía ana ex-
celente ensalada de invierno, porque 
relativamente rús t i ca y soporta á des-
cubierto los inviernos ordinarios del 
clima de P a r í s , pro teg iéndo la con bo-
fas y esteras ó almohadillas de paja. 
E s nna variedad que conviene particu-
larmente para el Oeste y el Mediodía 
de F r a n c i a . E s posible que con c u i -
dados y perseverancia se llegase á ob-
tener de esta planta ana snbvariedad 
completamente apellada, como ana le-
chuga ó un repollo; pero es de temer 
deje mucho que desear en el Norte y 
en el Oentro. 
L R A M A POR C E L O S 
E l doctor Hermann Dahuberg, cé le -
bre profesor ruso de O f t a l m o l o g í a en 
el Instituto Cl ín ico de la G r a n Duque-
sa Helena, ha sido muerto de un tiro 
de revolver por el c a p i t á n del Estado 
Mayor de Rus ia Jul io de Seoker. 
E n c o n t r á b a s e el doctor en su gabi-
nete de conaplta, cuando p e n e t r ó el ca-
p i t á n , solicitando una entrevista. I n -
mediatamente faó introducido en un 
gabinete particular. 
A l entrar el méd ico se e n t a b l ó un 
violento altercado y se e s c u c h ó na dia-
paro. Ubentes y criados se precipitaron 
en lâ  estancia y encontraron al doctor 
tendido en el suelo, sin v ida ya . 
Detenido el c a p i t á n , e x p l i c ó su deli-
to diciendo que su mujer, una bella 
joven con quien se h a b í a casado re-
cientemente, hab íase dejado seducir 
por el doctor Hermann. Solicitado por 
él el divorcio, e x i g i ó del seductor que 
se casara con su esposa; pero se n e g ó 
aquél y reso lv ió entonces vengarse en 
la forma realizada, en v is ta de que el 
doctor no a c e p t ó tampoco el duelo que 
le propuso. 
LOS T I R A D O R E S D E L S A H A R A 
E l ministro de la Guerra francés ha 
dispuesto que en lo sucesivo los tira-
dores y spahis i n d í g e n a s del Sahara 
atiendan por sí mismos á su manuten-
ción, para lo oual se les a u m e n t a r á el 
haber diario, ea vez de darles ración 
de v í v e r e s . Oada c o m p a ñ í a l l evará al-
siempre \ gunos camellos para el transporto de 
ESPAV4 Y CHILE 
E L VAPOH ESPAÑOL ' ' M E J I C O " 
E R K Á Z U R I Z A B O R D O 
Nuestro colega E l Noticiero E s p a ñ o l , 
de Santiago, publica una carta de su 
las provisiones y bagajes. 
Los oficiales y clases que forman par-
te de las tropas i n d í g e n a s recibirán dos 
francos diarios de i n d e m n i z a c i ó n cuan-
do no se les pueda suministrar racio-
nes." 
E l objeto que se trata de alcanzar 
con esta reforma es impedir que los 
árabes y d e m á s naturales del país que 
constituyen esas tropas pierdan los há-
bitos de sobriedad que les son propios, 
a c o s t u m b r á n d o s e á la rac ión oficial 
francesa. 
LOS P R I N C I P E S D E V A L D S M A R 
E l crucero d i n a m a r q u é s Va lk i r i en , 
del oaal es comandante el pr ínc ipe 
Valdemar, h a salido del Havre con 
rumbo á Londres. 
L a princesa Valdemar ha quedado 
en esta poblac ión coa los duques de 
Ohartres y el p r í n c i p e Bar ique de 
Prnsia . 
EL CIERRE DE PUERTAS 
Hace alganaa noches, ootno á las 
naeve y media fui llamada á una casa 
de vecindad para ver un n iño enfermo 
y con motivo de estar cerradas las 
tiendas, no fué posible examinar al en-
fermo hasta que la familia pidió pres-
tada una laz, pues la qae t e n í a n a c a -
baba de rompérse le el bombillo, y tam-
poco fué posible darle al nifio on baflo 
de piés sinapisado que ordené , porque 
no tenían en casa carbón ni aloonol 
con que prepararlo. 
Indudablemente que todo eso se hu-
biera evitado con que la familia h u -
biera tenido bombillos de repuesto y 
carbón ó alcohol á p r e v e n c i ó n , pero 
como no es de las que disfrutan una 
pos ic ión desabogada y el jefe de ella 
puede con difloultad reunir diariamen-
te lo que impartan loa gastos m á s pre-
cisos, se comprende la imposibilidad 
de tener reserva de eeos efectos, cosa 
muy fácil para qaien os d u e ü o de un 
establecimiento de v í v e r e s , ó tiene so-
brado dinero para con él ponerse á 
cubierto de estas eventualidade.1», ñero 
muy difícil para los que viven de su 
trabajo diario y y con las mayores eco 
n o m í a s . 
Cavilando sobre estos asuntos, vol-
v ía á mi casa terminada ta visita, y 
pensaba que ser ía muy conveniente 
que los concejales que decretaron el 
cierre depuert%s, y más aúu los que den-
tro de poco reso lverán en definí va esta 
cues t ión , presenc iarán algunas de las 
muchas escenas que a n á l o g a s á esta 
'ocurren á diario, y saborearán los deli-
ciosos y expresivos oomantarios á que 
da lugar; y oual si yo fuera de los l l a -
mados á resolver tan debatido asunto, 
on estos ó parecidos razonamientos me 
engol fé : 
¿Qué idea mot ivar ía la d i s p o s i o i ó a 
del cierre de puertas? 
E n verdad que quiero pensar bien 
del fenecido Ayuntamiento, y suponer 
que no la d e c r e t ó por el afán de mo-
dificar á tontas y á loaas, ni por el 
guato de americanizarnos, pues en este 
caso debieran haber empezado por im-
ponernos el uso obligatoria de los ti-
rantea y exigirnos que m a s o á r a m o s 
por lo menos medía l ibra de andullo 
cada día; á m á s que era de suponer en 
os ex concejales el conocimiento de 
que loa usos y costumbres de los pue-
blos e s tán como todo lo demáí1, sujetos 
á la adaptac ión a l medio en que se vi-
ve, y que lo que en algunas pantos es 
conveniente, en otros resulta inú"11 y 
aun perjudicial, y y a en esta buena 
d i spos ic ión de ánimo respecto al or i -
gen de la d i spos i c ión , só lo atino á v i s -
lumbrar uno de dos motivos, ó se dio-
tó para facilitar mayor i lus trao ióo á 
la clase de dependientes, ú o b e d e c i ó 
á consideraciones humanitarias para 
con los mismos, pero para ambas co-
sas ha resultado completamente i n ú -
til; para lo primero, porque á los due-
ñ o s podrá ob l igárse l e s á que no ven-
dan y á cerrar su a tiendas, pero no á 
que permitan salir á s u s dependientes, 
á los cuales pueden tener empleados 
de ocho á diez y media en quitar el. 
polvo, sacar nnevas m e r c a n c í a s , arre-
glar las ya sacadas, etc., etc., y para lo 
segundo, porque aunque los d u e ñ o s per-
mitan la salida todas las noches á sus 
dependientes, á nadie se les oculta 
que por regla casi absoluta el depen-
diente que sale de su tienda á laa ocho 
de la noche, irá al teatro, al café , ó á 
otros puntos peores, pero no á una aca-
demia á aprender, v e n prueba de ello, 
que vean si en laa clases nooturnaa que 
se dan en en esta poblac ión ha habido 
aumento ó d i s m i n u c i ó n de alumnos 
d e s p u é s de ordenado el cierre; como 
que antes lac lase era ua medio de sa-
lir, y ahora es un motivo para no di-
vertirse. 
Bajo el punto de v is ta humanitario 
no es posible creer que el Ayuntamien-
to haya ido á constituirse en oficioso y 
desinteresado defensor de nna clase, 
que se levanta no muy temprano, que 
co ne á sus horas y sin prisas, que tie-
ne tiempo para b a ñ a r s e y vestirse, qae 
no trabaja al sol ni al agna, que se 
acuesta á las diez y media de la noohe, 
y que salvo algunas excepciones, sn 
trabajo consiste en medir varas de cin-
ta, vender esencias, etc. etc., lo que en 
verdad no fatiga mucho, y por m á s 
que hay una clase de dependientes 
cuyo trabajo es m á s rodo, que es la de 
los almacenes al por mayor, esos no han 
necesitado del Ayuntamiento para sen-
tar la costumbre de que sn trabajo 
termine á la hora de comer: y en cam-
bio á ese Ayuntamiento no se le haya 
ocurrido acordarse de los fogoneros, 
maquinistas, cocheros, barrenderos, 
etc. etc., cuyos trabajos penosos y no 
muy bien retribuidos, parecen dar más 
derecho á que se adoptaran respecto á 
ellos medidas humanitarias que res-
pecto á los dependieatea. 
Por esto y por otras mil razones ae 
me oonrre que no anduvo muy en lo 
firme el Ayuntamiento de la Habana 
al considerar úti l la tal d i spos i c ión , y 
de igual sentir deben ser los d e m á s 
Ayuntamientos de la isla, toda vez que 
ninguno ha cre ído ganar cosa alguna 
con imitar en este asunto a l de esta 
ciudad; y si no fuera m á s que eso, to-
d a v í a podría admitirse, pero el caso es 
que si nuestros ilustres habieran bus-
cado el medio de hacer m á s d a ñ o á la 
ciudad y á laa faroiliaa que la habitan, 
no habr ían encontrado otro mejor que 
el de que ee trata, puea el cierre de 
puertas es perjudicial bajo cualquier 
punto de vista que ee considere; y 
conste que al hablar as í no lo hago 
con miras comerciales, puea en nada 
me afecta en ese sentido, sino que ha-
blo como ciudadano, como médico , y 
como padre de familia. 
E l cierre es perjudicial: 
1 Porque impone privaciones y ori-
gina danos á las familias pobres que no 
disponen de medios para hacer sus 
compras á hora fija, sino oaando les 
es posible. 
2 Porque priva que coa el alum-
brado de las tiendas ae remedie la de-
ficiencia de este servicio públ ico , que 
en algunos logares es pés imo . 
3 Porque quita vida y a n i m a c i ó n á 
la poblac ión en un panto como este en 
qae la noohe por ser m á s frea ta per-
mite mejor que el dia un rato de p a -
seo, que hoy se reduce á recorrer ca-
lles sin atractivo. 
4 Porque haoe gran d a ñ o al comer-
cio que pierde esas hora^ de venta sin 
que por ello se halla rebajado la con-
t r i b u c i ó n . 
E s inmoral: 
1 Porque establece que se permita 
la venta de bebidas aloohóli . iaa, y ae 
prohibe la de ar t í cu los de comer, 
2 Porque indica parcialidad de las 
autoridades en favor de ana agrapa-
oión de ciudadanos que por numerosa 
y respetable que sea, no debe ser m á s 
que to las laa otras. 
3 Porque los dependientes deben 
adquirir h á b i t o s de fcconoraía y cos-
tumbres morales p a r a cuando dejen 
do aerlo, y saliendo todas las noche* se 
adquieren f á c i l m e n t e vicios y enfer-
medades que se conservan toda la vi-
da y se trasmiten á los hijos los que 
en lugar de ser fuerte y sanos, r e su l -
tan r a q u í t i c o s , tubercu'osos, e p i i é p t i -
oos, etc. etc. con lo oual nada g a n a r á n 
el pais ni sus futuros habitantes. 
4 Porque con las salidas se f a c i l i -
tan los gastos y se impide ó dificulta 
reunir capital , y el que no lo tiene para 
oonatituir legalmente una familia la 
constituye ilegalmente, por ser máa 
fácil de evadir as í los compromisos que 
se contraen. 
S in contar otros mil malea que trae 
y que no cito por aer el terreno suma-
mente eaoabroao, pero que en la mente 
de todoa e s t á n . 
A máa, el cierre lesiona loa intereaea 
del comercio, y ese comercio es hoy 
quien l leva oaai en abaoluto sobre s í 
laa cargas del Estado y bien merece 
alguna más conaideraoión , sobre todo 
en épooaa como la presente, que todos 
reconocemos ser la peor que se ha vis-
to en Ouba. 
Otras razonea de diatinto orden po-
d r í a seña lar , y no lo hago porque y a 
otroa lo han hecho antea, que hacen 
i n c r e í b l e que por un Ayuntamiento 
ilustrado se dictara esa medida, y máa 
i n c r e í b l e es que ande con e s c r ú p u l o s 
para derogarla, nn Ayuntamiento que 
sabe lo impopular que la tal disposi-
c i ó n se ha hecho y el gusto con qne el 
pueblo, que no ea dueño ni dependiente, 
pero que es el que resulta m á s perju-
dicado, ver ía su í e v o c j o i ó n . 
Que en la prác t i ca ha resaltado pé-
sima y que no ha produolido ventaja 
alguna, todoa, de no estar obcecados ó 
ciegos, lo reconocen; y que por nn mal 
entendido amor propio, ó por no reco-
nocer que fué nna e q u i v o c a c i ó n de 
quien la puso en vigor, so sostenga el 
cierre, es dar á entender qne a l gober-
nar no se guian por el bien del pueblo, 
sino por el principio de autoridad, y 
siguiendo ese siatema no d e b í a n haber 
derogado absolutamente nada de lo 
hecho anteriormente, porque lo hizo 
otro Ayuntamiento. 
¿Se r e v o c a r á la diapos ic ión? 
No se ai habrá suficiente valor pai t 
hacerlo: yo oreo que s í , porque conozco 
á algunoa de loa concejales y sé que 
son capaces de eso, en bien del pueblo. 
H a c i é n d o l o as í el actual Ayuntamien-
to, á m á s de favorecer a l pueblo, ami-
norará en mucho la falta de tacto del 
anterior, que sb moatró parte en l a 
c u e s t i ó n del capital y el trabajo s in 
que nadie se lo pidiera, dando con su 
a u d á c í a prnebaa de su impericia a l 
meterae de lleno en un aaunto que loa 
Gobiernos todos han procurado a lejar 
de ai, y todo lo m á s han hecho el papel 
de buenos mediadores, pero nanea coa 
el carác ter de autoridades, ni aun ea 
los casos m á s importantes. 
DR. X . 
Dspartamen te de Aoricultura dolosE- U . 
S e s c i ó n de l a I s l a de C u b a * 
S E R V I C I O OLIMATOLÓGIOO 
Y DE O O S E C H 4 S 
"WB A T H E R B U R 3 AU 
DEC. 
B O L E T I N D E L A S E M i N á Q U E TERMINL» 
E L 13 D E AGOSTO D E IDDl). 
Edi f i c io de la Hacienda, 
Habana, agosto 20 de l'J'Ji). 
Lluvias—ascendentea á menoade una 
pulgada en N E . P inar del Río, S O . y 
í í B . Matanzaa, N B . Santa ü l a r a y 
Puerto P r í n c i p e y S E . Santiago: de 
nna á dos pulgsd is, en S O . Pinar del 
Río , NO. Habana, partes del S O . S^n-
t a O l a r a y S O . Sant iago y de 2 17 á 
5.07 pulgadaa, en S O . Habana , N O . 
Matanzas, todo S O . S a n t a U l a r a y Stfi. 
Puerto P r í n c i p e . Informan que no 
l lovió , y que hace mucha falta el agua, 
en parte de loa distritos siguientes: 
N O . de Santa Olara, N E . de Puer to 
P r í n c i p e y N O . y tierras bajas del S E . 
de Santiago. Hacen falta l luv ias , 
T 
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t a m b i é n , para las ooseobaa en las tie-
rras bajas y en las negras de purtes 
del NBt de P inar del Kío, mientras 
qne en IAS tierras coloradaN esr^n 
aqnellaa bíeu; para los frates menores 
en el N O . de Matanzas y de Santn 
C l a r a , donde oada d ía se siente míis 
)a necesidad de el!»; en partes del N E . 
de Puerto P r í n c i p e y el N O . do San-
tiago. L l n v i a s de ahondantes & exoe-
eivas han sospendido ó interrampido 
los trabajos de preparac ión de terre-
nos, coltivo, etc., en el 8 0 . H a b a n a 
(donde han perjudicado los tratos 
menores, y hecho aamentar el bicho 
r n los boniatos) y partes del S O . Santa 
C l a r a . Pero en todas partes han sido, 
por lo general, moy benet í c iosas . 
T e m p e r a t u r a . — G o n t m o ó esta sema-
n a el tiempo tan excesivamente cá l ido 
como se informó en la anterior. Los 
ú l t i m o s son: m á x i m a s de 81)° á 980j y 
m í n i m a s de 06° á 75° 
Tabaco.—Continúa la e&mgida en F i -
nar del Río . E n so parte S O , a ü u hay 
macho sin escojer, del qae se perderá 
gran parte por el macho tiempo que 
hace e s t á apilouado. Se sigaen prepa-
rando semilleros y arando tierra para 
eerabrarlo en dicho punto. 
Cono.—Tuvo beneficio y va may 
bien en S O . Habana; e s t á lozana, pe-
ro necesita m á s lluvias para con ti 
nuar su desarrollo, y que no haya 
merma en su rendimiento, en S O , Ma-
tanzas: en el NO. ha mejorado y en 
partes e s t á exoesivamente lozana, te-
niendo de 2 á 3 trozos y acos tándose , 
siendo excelente su aspecto para la 
safra, en el N E . hace gran falta el 
agua; y siguen preparando tierras y 
sembrando y resembrando en los te-
rrenos h ú m e d o s . E n S O . Santa C l a r a 
eigoe en condiciones extraordinaria-
mente buenas; pero los arados y cul-
tivos se han interrumpido por la 
abundancia de lluvias: en el N E . la 
falta de humedad saf íc iente ha parali-
zado su desarrollo; pero siguen de dos-
montes y p r e p a r a c i ó n de terreno para 
siembras de frío. E n S O , Puerto 
P r í n c i p e e s t á en baen estado; y 40 ca-
ba l l er ía s sombradas ú l t i m a m e n t e , tie-
nen excelente aspecto y prometen 
buen rendimiento: en sn extremo N E . 
se necesita m á s agua. E n NO. S a n -
tiago so e s t á l impiandu mucha t ierra 
virgen para sembrar; y en el S E . ade-
lantan las siembras de medio tiempo. 
Frutos menores.—Van bien estas co-
sechas en S O . Pinar del Kío. E n S O , 
S a n t a C l a r a les fué favorable el tiem-
po; pero los p l á t a n o s y maíz sufrieron, 
y se c a y ó muoha fruta por un venta-
rrón, si bien esta se es tá vendiendo; y 
ee signe preparando terreno para 
siembras de medio tiempo. E n S E . y 
partes del N E . Poerto P r í n c i p e sn es-
tado c o n t i n ú a satisfactorio; y las pi-
fias, aguacates y p l á t a n o s son abun-
dantes, mientras en otras partes del 
N E . necesitan m á s agoa. E n N O . 
Santiago hay abundancia de p l á t a n o s 
de buena clase; y la hierba abunda, 
pero el ganado es tan escaso 
y las l lnvias tan poco freonentes que 
los hacendados e s t á n quemando aqne. 
l ia: en el S E . se ocupan principalmen-
te en recolectarlas coeeohas, preparar 
tierras y baoer siempras de medio 
tiempo. 
L a p i n t a d i l l a c o n t i n ú a diezmando 
las piaras de puercos en N E . Pinar 
B í o y NO. Matanzas. 
A lgunas casas p e q u e ñ a s y a l g ú n 
tabacoso ha quemado por loe rayos en 
B O . P inar del Kío. 
Espía cmerál (i íMiislil. 
SOCIEDAD PANIF1CADORA 
E n Betanzos trata de establecer una 
acaudalada empresa una Sociedad P a -
b i ñ e a d o r a , semejante á la que va á 
quedar constituida en breve en la ü o -
ro&a. 
Son varias las sociedades de esta ín-
dole cuyo establecimiento se anuncia 
en las principales ciudades de G a -
l ic ia . 
Por lo qne respecta á la GoruOa sa-
be un per iód ico local que y a se estudia 
al l í actualmente el estableoimiento de 
nna fabrica para elaborar pan integral 
por el mismo sistema que se asa en la 
mayor parte de las poblaciones de Bél -
gica. 
B L A B O R A C I O N DB L A S M I E L F S 
Parece que, a d e m á s de la d e s t i l e r í a 
de melazas que va á instalar la Azu-
carera que se construye en A l a g ó n , 
tratan de sindicarse otros tres, á fin de 
adquirir otra con los ú l t imos adelan-
tos para ^destilar sus prodactoa y los 
puedan comprar á los demás . 
LA CANTABRICA DB NAVEGACION 
H a sido acordada la fusión de esta 
Sociedad naviera, qae dispone do los 
vapores Valle y Orozoo, con la de loa 
vaporea A r r a t i a y Bus lu r i a , proponión-
dose la nueva,empresa, que conserva-
rá el nombre de la primera, dar gran 
impulso á los negocios, A ese efecto, 
ee ha acordado la ampl iac ión del ca-
pital á seis millones de pesetas. 
Este capital se d iv id irá en la siguien-
te forme: 1.000 acciones completamen-
te deaembolsadap: 2 000 que se deseco 
bo l sarán el 15 de agosto; 3.000 que se 
canjearán por las acciones de los va-
pores A r r a t i a y Bus tur ia , y G.000 que 
q u e d a r á n en cartera hasta que el ü o n -
eejo considere necesario lanzarlas á la 
pinza. 
E l Consejo ha sido faonltado para 
emitir 0.000.000 ea obligaciones cuan-
do lo estime conveniente, y con destino, 
Sor eupaesto á la compra de naevos arcos. 
TRAN:SFKIIKNCIA DB CONCESIÓN 
H a sido aprobada la transferencia 
de la c o n c e s i ó n del ferrocarril de Mon 
terrubio á Vi l lafr ia en la provincia de 
l iargos, hecha por Mr. Richard Preee 
•VVilliauiB á favor de la sociedad inglo-
BH HTh<} S ierra Coropany Limlted. , , 
r o S E C H A DETEIOO 
1M ooieoha de este cereal,que; s e p ú n 
los datos ofloialea, a s c e n d i ó en 18í)í) á 
83 092,061 hectó l i tros , oaloalan los i o 
lellgentes qne en el presente aOo ex-
cederá probablemente de 43 millones 
de hec tó l i t ro s , s e g ú n los r e s a l u d e s 
que va presentando la reco lecc ión ac-
tual, padiendo afirmarse que es ana 
de It.i cobechas más grandes qae ha 
habido hace machos at íos . 
LA ELEOTRIOIDáP EN CIJÓN 
Leemos en un estimado per iód ico de 
GIjón qae se ha llegado á a n arreglo 
definitivo entro las sociedades •Mílec-
u * ' i i d u í i r i » ! ^ y ,;Orédilo l odas l r ia l 
Gi jonés" , por v irtud del que la segun-
da se hace cargo de la e x p l o t a c i ó n del 
alumbrado y e n e r g í a de gas y electri-
cidad en aquella vi l la , porqnefusiona-
das ambas empresas desaparece la 
M » p e t e i M Í a que parec ía inevitable. 
No ee conocen aun las condiciones 
ajustadap; pero s u p ó u e s o , d.ulo el ca-
rácter del Crédi to , que se c o n s t i t u i r á 
una importante Sociedad filial sobre la 
base de la actual fábrica de gas y 
electricidad y las concesiones de la 
E lec tra . 
FERHOCABRIL AL MONTE ULIA 
Los per iódicos de San Sebastian 
anuncian la c o n s t i t u c i ó n de una So-
ciedad con objeto de constroir nn fe-
rrocarril al estilo de los qne tanto a-
buudan en las montanas suizas, y que, 
partiendo de la carretera de Ategorrie* 
ta, irá faldeando el monte IHía basta 
llegar á su cima desde donde se domi-
na una vista e s p l é n d i d a , c o n t e m p l á n -
dose Sao Sebastian y sus alrededores. 
E l capital de la nueva Sociedad se 
ha fijado en ÓOO.OOU pesetas, repre-
sentadas por 5,0 ¡0 acciones de á 100 
pesetas cada una. De dicha cantidad 
e s t á n ya cubiertas las cuatro quintas 
partes, s e g ú n los per iódicos locales. 
ASUNTOSVARIOS. 
TELEGRAMA 
Ayer tarde se recibió e n e l O n a r t e l 
General el siguiente telegrama fechado 
el 22 en G u a n t á n a m r : 
"Coronel Scott 
B abana. 
Haga cnanto le sea dable para que 
la permanencia de loe maestros en la 
Habana resalte todo lo m á s agradable 
posible. Mani f i é s t e l e s mi pesar por es-
tar aaseote y no poder fdlioitarlos per-
sonalmente por sus provechosos traba-
jos en la Dniversidad de Havard .— 
Wood. 
E L CONSSJO ESCOLAR 
E n la s e s ión celebrada ayer se acor-
dó que ea lo sucesivo los nuevos maes-
tros sufran un ligero examen de prue-
ba, y que el plazo para que los aspi-
rantes presenten sus solicitudes venga 
el d ía Io de septiembre próx imo. 
Se aprobarán 250 maestras y 50 
maestros. 
T E L E G R A M A 
E l Secretario de Estado y Goberna-
c ión ha pasado esta m a ñ a n a al Gober-
nador civil de Santa Olara el telegra-
ma sig-uiente; 
"Diga si ea cierto telegrama pabli-
cado Lucha ayer del corresponsal de 
Placetas, sobre alzamiento partida ca-
pitaneada por S a b á s M a r t í n e z . " 
REGRESO 
E n el vapor americano E a r a n a qae 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
New York , regresó á esta capital de 
su viaje á S a r a t o g » , nnestro amigo el 
Sr, D, Francisco Díaz , repórter de É l 
Avisador Comercial. 
A bordo de ao remolcador fueron á 
recibir al Sr, D U z , sus c o m p a ñ e r o s de 
redacción y varios amigos. 
Sea bienvenido, 
PEDIDOS DÉ FONDOS. 
E n lo corrido de! mes se han ooroa-
do por la C o n t a d u r í a Central de la Se-
cretaría de Hacienda 32 pedidos de 
fondos, coya ascendencia total es de 
$381.129.11, 
De estos pedidos corresponden á la 
Caja Central , 4; á esta zona, 6, á Gua-
najay, 1; á Pinar del Kío, 3; á Matan-
zas, 3; á Cárdenas , 4; á Santa Olara, 3; 
á C i e n í u e g o s , 1; á Puerto P r í n c i p e , 2; 
á Santiago de Cuba , 1; á Manzanillo, 
2, y á H o l g a í n , 3, 
De los pedidos cursados 13, que im. 
portaban §5 ,828 ,49 , son para gas-
tos electorales; 8, que importaban 
$325.783,87, para atenciones corrien-
tes; 5 adicionales por 80,713,12 y 0 pa-
ra pagos pendientes del ejeinMcio ante-
rior que a s c i e n d e n - á $42.803,03. 
INTERPRETE 
fíe sido declarado cesante el intér-
prete oficial de la Audiencia y J u z -
gados de la ciudad de Matanzas y se 
ha dispuesto qae d e s e m p e ñ o interina-
mente dicha plaza el señor don R a m ó n 
Ximenez Lámar. 
PROYECTOS DE DECRETO 
E l Secretario de Jus t i c ia ha elevado 
á la aprobac ión del Gobernador Mi l i -
tar de la I s la tres proyectos de decre 
tos, uno disponiendo que las plazas 
vacantes de Escribanos de actuacio-
nes y las qae vaqueo en lo sncesivo 
se provean por concurso; otro regulan-
do la manera en que han de ser susti-
tuidos los Secretarios de los Juagados 
Correccionales y otro autorizando á la 
S e c r e t a r í a de Just ic ia para que pueda 
nombrar los i n t é r p r e t e s interinos. 
DATOS 
Por la Secre tar ía de Jast ioia se ha 
pedido al Presidente del Tr ibunal Su-
premo que e n v i é varios datos de los 
funcionarios de dicho Tr ibunal en de 
c laracióu jurada. 
MEDICOS 
Se ha pedido al Alca lde Municipal 
de esta ciudad, por la S e c r e t a r í a de 
Just ic ia que asigne dos m é d i c o s para 
que presten servicios en los Juzgados 
Correccionales que existen en esta ca 
pital. 
SOBRB BLEOOIONES. 
Por la S e c r e t a r í a de Estado y Go 
bernación ee ha resuelto que cuando 
ao elector haya cambiado de domici 
lio de cabecera á barrio rural ó vice 
versa y quiera inscribirse en su nuevo 
domicilio, puede hacerlo, teniendo cui-
dado la J u n t a de Inscr ipc ión de avi-
sar á la A l c a l d í a Manicipal para la 
anotac ión en lista en que se inscr ib ió 
primeramente. 
CONTRATANDO 
L a pol icía secreta, con instrucoiones 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de la Aduana , ha 
ocupado en varias casas de esta c a p i -
tal cierta cantidad de tabaco importa-
do de contrabando. 
T R A B A D O S T E R M I N A D O S . 
Han terminado loe trabajos de re-
construcc ión de la Casa de Beneficen-
cia de Tr in idad . 
NO ACEPTA. 
E l eeüor don Enr ique Vil luendas, 
F i sca l de la Audiencia de Santa C l a -
ra, no acepta su d e s i g n a c i ó n de candi-
dato para Delegado á la C o n v e n c i ó n 
Constituyente y, declara a d e m á s , que 
aun cuando fuera presentado como 
candidato independiente y sal iera o-
leoto, dec l inar ía el favor dispensado. 
M O D I F I C A C I O N P E R J U D I C I A L . 
Desde el p r ó x i m o s á b a d o , 25 del co-
rriente, el itinerario de treoes cntie 
C á r d e n a s y la Habana suf.o ana v a -
riación notable, que re iuuda en per-
juicio del públ ico . 
Se snprimen el tren do la noche y el 
de la una de la tarde que conduce el 
pasaje para esta capital y Matanzas, 
Has ta ahora el p ú b l i c o t e n í a dos 
trenes en la H a b m a para trasladarse 
á Matanzas, Jovellanos y C á r d e n a e : 
el de las siete de la mañana , cuyo p a -
saje llega hoy á las doce y media del 
dia á Cárdenas , y el de las tres de La 
tarde, que entra en la mencionada po-
blac ión á las siete de la noche. E n lo 
sucesivo este ú l t imo tren no será dia 
rio m á s que hasta Matanzas: de dicha 
ciudad á Jovellanos solo c irculará los 
s á b a d o s , domingos, martes y jueves, y 
eso con el carácter de mixto. A este 
ú l t imo logar l l egará ese tren misto á 
las ocho de la n o í h e . 
Como consecuencia del nuevo i t i -
nerario qne establece á partir del sá-
bado los Ferrocarri les Unidos d é l a 
Habana, el de C á r d e n a s y JiViaro so-
prime el tren de la noche entre J o v e -
llanos y C á r d e n a s y el de la una de la 
tarde, v i é n d o s e con esto privado el 
públ ico de recibir, cemo hasta ahora, 
dos veces al dia la correspondencia y 
per iódicos de la Habana, y los viaje-
ros que se dirijan á esta ciudad en la 
necesidad de tomar el tren de las on-
ce de la m a ñ a n a , perdiendo en Jove-
llanos dos horas, hasta la sal ida del 
tren que va á Matanzas y la Habana. 
L I C E N C I A . 
Se han concedido ocho d ías de licen-
cia al Alcaide Manicipal de Cabanas . 
E L G E N E R A L JOSÉ? M. G Ó M E Z . 
E n el per iódico E l Republicano, de 
S.»nta C l a r a , publica el general J o s é 
M. Gómez , Gobernador civi l de aque-
lla provincia, lo siguiente: 
A c l a r a c i ó n . 
Cercano el período electoral, adviírteee 
una Incba, constante y sorda, con motivo 
do la desipnación de candidatos á la Coo-
vención. No entre los» electores, que por 
derecho propio son los que, en deüni t iva , 
han do resolver el asunto; sino entre el siu 
nóroero de aspirante? á ocupar el cargo do 
Delegado á la mistna, 
Y como se me incluye entre esos aspi-
rantes, cumpleá mi deber declarar: que no 
firmaró caudidatnra alguna aceptando tan 
honrosa representación, ni haré gestiones 
privadas en el propio sentido; que a ello se 
oponen el puesto oficial que ocupa y, priu-
cipalrnente, mis condiciones de ca rác te r . 
José H7. Uómez. 
Santa Clara, agosto JU de lUOO 
G R A i n r i>. 
Sr. Director del DIARIO PE LA MA-
RIN A. 
Muy señor mío: mego á V . se s i rva 
ordenar sean insertas en el per iód ico 
de sn digna d irecc ión las presentes lí-
neas qne desde San SaSm de Puerto 
Rico, "F lor ida" , me e n v í a mi querido 
amigo D. Francisco Armada, como 
testimonio de gratitud al Sr. D. Cos-
me B. Herrera, que, copiadas fielmen-
te dic9n así: — L a bondad del Sr. Cos-
me B. Herrera, no ha tenido l ímitee; 
al hacerle efeotivo el importe del pa-
saje en tercera clase, no tan sólo nos 
hizo un descuento enorme, sino que 
m a n d ó senos d e s t i n a s e á segunda y si 
esto no fuese lo bastante, á nuestro 
arribo en Santiago de Cuba, recibió el 
sobrecargo un telegrara* en el que se 
le encargaba el m i s extricto cumpli-
miento en lo que con nosotros se reía 
clonaba; no necesito decir fuimos tra-
tados con toda clase de consideracio-
nes, haciendo la t r a v e s í a tan feli¿ 
como puede desearse, contribi yendo 
mucho en edo, las atenciones do que 
é r a m o s objeto por parte de toda la tr i . 
p« lac ión del J u l i a , mereciendo espe-
cial menc ión loa Srea. Capi tán , S )bre-
cargo y Mayordomo, que siempre so-
l íc i tos y amables estavieroo con noso-
tros. — Francisco Armada. — Puerto 
llioo. F lor ida , 6 de agosto de 1Í)Í)0. 
P e r m í t a m e , seüor Director, no sea 
yo quien elogie la conducta del S r . B . 
Herrera, por creer ser ían pá l idos re-
fiejos cuanto dijera, comparado con la 
realidad, s irva pues para sa t i s facc ión 
de dicho señor el párrafo arriba co-
piado, y sepa qne en nombre ea com» 
i m á g e n venerada en toda esta I s la 
y aún en los m á s apartados rincones 
de nuestra envejecida E s p a ñ a , pues 
son mochos loa actos de esta índo le , 
que pueden registrarse, de la empresa 
de Berrera . 
Ofrec i éndome de V d . señor Direc-
tor, soy so af ímo. s. s- q. b, s, m. 
J u a n B , Rodr íguez . 
Habana, agosto 23 de 1900, 
m m m u m n m 
Por haber salido equivocada en nuestra 
anterior odición do la tarde, reproducimos, 
debidanioote corregida, la siguiente circu 
lar: 
Por circular fechada el 20 del corriente, 
nos participan los Sree. ü . Juan Lizama 
Fernández y D. Aniceto Trespalacios Díaz, 
quo ban formado una compañía mercantil 
que girará bajo el nombre de Juan Lizama 
{S en C ), de la cual el primero es gerente 
y el segundo comanditario, y que se dedi-
cará la explotación del eetablecimiento 
de ropas " E l Chalet Habanero^, sito en la 
calle de Jesús María, u" 70. 
Por circular fechada en ésta el 18 del 
actual, nos participan los Síes, Antonio 
SnAre?. y Hermanos, que ha sido disnolta 
dicha sociedad, quedando hecho cargo de 
la liquidación de sus créditos activos y pa-
sivos don Antonio Suárez Alvarez. habien-
do sido vendidos todos los bienes, con ex-
clusión de loe créditos activos y pasivos de 
la eslinguida sociedad, á los señoree Vilar , 
Senra y Compañía, quienes coctinuaráD loe 
negocios de víveres de la misma. 
Telegramas por el cablee 
I H o v í i i u e n t o M a i i í i m » 
E L M I A M I 
Eeta mañana fondeó en puerto proceden-
te del do su nombre el vapor amoricaDO 
"Miarai '- con carga y 2 pasajoroe. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata 82} ¡i 83 valor. 
Billetes 8 á 8 i valor. 
C e n t e n e s , . . . a 0*32 plata 
En cantidades. & 6..'i4 plata 
L u i s e s . . . . . . . . . • « • & 5.05 pinta 
En c a o t i d a a a » . . . . . . á 5.0ü plata 
Siatio ele la Marina. 
4L OIAHIO IJE LA lUAIMNA. 
«ABANA. 
ESTADOS^ UMDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy 
Kneva Y o r k , agoeto 23. 
L O D K N E E L Y 
ass íura quo el abogado dofQnsor do 
Mr. Neely ha dicho que el gobierno fe. 
deral se propone, mientras está pendien-
te la deciclón del Tribunal Supremo acer-
ca de la apelación entablada, reclamando 
un mandato de "Habeas Cor cu V embar-
car á Neely á borde de uno de los tras-
portes militares de les Estados Unidos y 
hacerse á la mar hasta salir fuera de las 
aguas jurisdiccionales, alejándose más allá 
de las tres millas límite á donde alcanza 
la jurisdicción del Tribunal federal por el 
distrito de Nueva York y una vez allí, 
tan luego cemese h^yan obtenido los do-
cumentos relativos á la ex.radic'.ój de 
Neely, conducirlo á Cnba. 
Akroo , Estado deOljiof agosto 23. 
BLANCOS Y N E G K O S 
Las autoridades locales han lo^ra^o se-
bear una intentona que se preparaba para 
inchar á un negro que promovió ua al-
boroto, robó armas y municiones y des-
ouéa incendió varios edificios públicos. 
Como consecuencia del desarden hay va-
rias personas heridas y se dice que ha ha-
bido seis muertos. E l gobernador ha da-
do la orden mevilizande la milicia da ec'c 
Estado. 
Londres, agosto 2.'{. 
L O S A i l E R I O A N O S P E K I N 
E l corresponsal en Pekin de T h e 
LOIKÍOH Post , cenfe:ha 15, telegra-
ma diciendo loque sigue: ' 'En el dia do 
loy mil quinienlcs soldados de los Es ta -
dos Unidos han atacado el Palacio Irapo-
rial en esta ciudad y ban logrado apodo-
rarse de cuatro desús patios-
L a bandera ce les Estados Unidos está 
flotando sobre el edificio que ocupa el 
Banco Imperial chino, el cual ha sido sa-
queado por los naturales," 
Akroo, Obio, agosto 33. 
L O Q Ü E V I A D O P O R L O S N E G R O S 
A l amanecerse había logrado diso'ver 
las turbas que SJ formaron anoche con 
motivo del ataque de los negros, y las ca-
lles de esta ciuiad han recobrado su as-
pecto habitnal. L a milicia del Estado es-
tá do servicio habiendo acudido al Uarai-
míento hecho por el Gobernador, 
El incendio de los edificios públicos ha 
ocasionado la pérdida de valiosos docu-
mentos que se encontraban en los archi-
vos. Solo el negociado de ingenieros ha 
perdido por valor de cerca da medio mi-
llón de pesos en documentos originales 
que no se pueden duplicar-
Londres, « g e s t o 23. 
L O S B O B R S 
Con fecha 22 del actual telegrafía Lord 
Robertsdcsie Pretoria, diciendo que las 
fuerzas que manda el general boer Dcwet 
se han reducido hasta el número de tres-
cientos hombres que son los quale siguen 
actualmente, y que la mayor parto do la 
artillería que llevaba ha sido enterrada 
con objeto de hacermás factible la huida. 
A k D P , agosto 23. 
M Ü E P T O S Y H E R I D O S 
Como resultado de ios disturbios ocu-
rridos ayer en ésta entro blancos y negros 
ha habido tres maer'os y diooiocho 
heridos. 
Par í s , agosto 23. 
I N T E N T O N A F R A O A S A D A 
E l cónsul francés en Hankcw telegra-
fía al ministerio de Estado que durante 
la noche del 21 del actual hubo en aquella 
ciudad una intentona con el objeto de 
inioiar un levantamiento contra les ex-
tranjeros residentes en la misma. 
Tschang-Tji-Tung. gobernador de d i -
cha ciudad y virey do la provincia de 
Houkwang, ha arrestado á los principa-
les jefes del movimiento y se ha incauta-
do de una porción de papeles que de-
muestran que el complot lo organizó una 
sociedad secreta china-
Washington, agoeto 23, 
L A N O T A A M E R I C A N A 
E n la contestación dada por el gobier-
no dolos Estados Unidos á la nota presen-
tada al mismo, departo del Príncipe L i -
Hung-Chacg, por ccnductcde Wo-Ting-
Fang» ministre chino eo esta ciudad, el 
dia 20 del actual, acerca del nembramien-
to de un representante de les Estados 
Unidos para hacer la paz en China, dice el 
secretarle Mr. Hay que el gobierne de los 
Estados Unidcs está'favcrablemente dis-
puesto á recibir cualquiera indicación 
qne te le haga de parte de China para 
una suspensicn de hostilidades en China 
y que cen gusto invitará á las otras po-
tencias para que se le unan en este pro-
pósito, tan luego come haya la seguridad 
de que so pueda garantizar la seguridad 
personal y se haya restablecido la ñor 
malidad en Pekin y que el gobierno chino 
demuestre que es capaz y está dispuesto, 
por su parte, a hacer efectiva la suspen-
sión de hostilidades cuando esia se acuer-
do entre los contendientes, nc solamente 
en Pekin sino asi mismo ea tod: el Impe-
rio Chino-
UNITEDSTATES 
ASSOCIATED P R E S S S E R V I C E . 
V I A . 
New York, Aagnat 23'd. 
W H A T N E E L Y ' S 
C O Ü N S E L S A Y S . 
New York , Aagaat 23rd.--Neely'8 
cooneel is allegod having eaid that ¡t 
is the intentiou of the United States 
Government, whlle pendiog from tbe 
dec i s i ón opon bis peritiou f u r a wnt. 
of «'Habeas Oorpas'* before tbe United 
Statee. Supreme Coart , to pnt Charlos 
F . VV, Neely on board one pf tlie Unit-
ed States Miiitary Transporta and 
take hira beyond the three milo limitto 
inside which tho United Statea Circn i t 
ü o o r t has jorisdictioo, whenco wlu'ii 
tbe extradition papers iu tbe case can 
be obtained, he will bo conveyed to 
C o l a . 
N E G R O R I O T I N O O I O . 
A k r o n , Obio, Aogust 23rd.—Tho 
Oity Ofboers havo ío i led au atterapt 
made to lyncb a negro mob who o r é a l o 
a riot, stole arma and ammuuition and 
fired t h e ü i t y Bai ldings . ¡Uany persona 
have Deen woondtd. It is reponed 
that six persona have beeo killeil. Tbe 
State M i ü t l a has been oalled oot. 
T H E S T A R S & S T R I P E 3 
F L Y N G OV10R T O E 
I M P E R I A L B A N K A T P E K I N . 
London, England, Aagnat 23rd.— 
The. Londo$i Post's correspondeut in 
P e k í n wirea onder dato of 15tb. instant 
tothatpaper: '-To-day, fiftéea huudred 
have attacked the Imperia1 Palace and 
bavo captnred foor of ita Conrts. 
Tho United States fiag ie Üying over 
th« ü b i n e a e Imperial Bank wbich haa 
been looted. ^ 
A K R O N ' S M O B D I S S I P A T E D 
B Y D A Y B R E A K . 
Akron,' Obio, Angnst 23rd. — B y 
daybreak the negro mob had diasip-
ated and the (Jity'a streets had res-
omed ita normal aapect. Tbe State 
Müit ia ie oot on gnard daty. T b e 
bnrniug of the Oity B a ü d i n g s has 
caossed tbe losa of valoable records. 
Tbe Engioeers Department alone has 
loet about one half raillion worth of 
aoeh valnable documenta wbioh oan't 
bti d n p ü c a t e . 
A R S P O R T F R O M 
L O R D R O B E R T S . 
London, Angost , 23rd.- L r r d Roberta 
reporta from Pretoria, ooder date of 
tho 22 id. that Boer General Dewett'a 
followmg has been reduced to abont 
theree handied men, while most of 
his A r t ü l e r y haa been baried in order 
to fac i l í ta te bis Üight. 
A K R O N ' S C A S U A L T I E S . 
Akron , Ohio, Angnst, 23rd.—The 
oasaalties bere as tha resalt of yester-
d a y ^ negro mob are three persons 
killed and eigbteen wonnded. 
N 1 P P E D I N T H E B Ü D . 
Paiíe», France , Acgus t 2 3 r d . - - T h e 
French Oon^nl at Hankow, C h i n a , 
wires to the French Foreign Olflce, 
that an attempt was made to lannch 
an anti Foreign nprising in that C h i n -
ese C i t y , dnring the nigbt.of the 21-t. 
inatanr. Tachang-Tji T a n g , tbeOhineae 
Viceroy of the Howkwang Province , 
wboee Capita l Cir>y ia Hank JW, has 
arrested the ringloadera and haa aeized 
a nnmberof very important doenments 
ahowiog th-it a Cbiosse secret Society 
had organized tbe plut. 
T H B U N I T E D S T A T E S A N W E R 
Washington, Angnat ' 2 ivá .—The 
United S u t e s Govermnont'a reply to 
Uhinepo Prince Li-Hnng-Obanr»'8 
application nnder date of Aogus t 20tb 
delivered to tbe State Department 
throogh W n Tiog fang, the C h í n e s e 
Miniater tothe Uuited States says 
that this GovernQ)ent it» ready to 
welcoroe any overtures made to it ror 
atrnro in C h i n a and hia willing to 
invite the other Powers to jó lo when 
personal secority ia establiabed in tbe 
ü h i n e s e Capital and the Chine^e Go-
vernment shows both its ability and 
ita w i l ü n g n e a a to m<ikp, on ita part, 
effectivite the sospenaion of hostil 
ities agreed opon mft only at Pek in 
bntelsewhere ia China as well. 
Hemos recibido el primer cnaderno 
de la obra qne con el t í t o i o de " E s -
cuela de Verano, Corso de A r i t m é t i c a 
elemental, 17 conferencias", por Jogé 
Manoel Zamora, Profesor, ba comeo-
do á publicar en Saocti S p í r i t o s )a 
imprenta de L a Propaganda. 
A juzgar por la primera conferen-
cia y parte de la segunda á que alean 
za este primer cuaderno, la obra pro-
mete ser muy interesante é iostroctiva 
y merece qne se la recomiende, como 
lo hacemos, A todo el Profesnrailo. 
NECROLOGIA. 
Elao fallecidr: 
E n A l q u í z a r , d o í U C j a c e p c i ó n F e r -
n á n d e z de O r ú ' ; 
E n P inar del Rio, don Joaé Izquier-
do Sánchex ; 
E n Colón , dena Concepc ión Qadiuez 
do Cnosti»; 
E n Sagna, don E o r i q a e C a ó t a r » y 
OUIP; 
E o Sanct i S^ir i tn?, don F e r n a n d o 
Echc ineudia ; 
E a Cienfaegoa, don Pedro Sitgea. 
Aduanada la Habana, 
ESTA DO o*' x. \ a i ; v f v ; i is O Q r i t s i a A 
• N I C U l 4 D3 Uk M W Ú R 
- Dipá- fiwi'il*-
sitos ciá* (ir'ne 
Derecho» de Importa-
CÍÓD . . . . . 
Id . do expor iac i^n . . . . . 
Id. do puerco— 
Id. de toneladas de ar-
queo t ravesía M 
Idem cabotaje 
Atraquo de buques de 
travesía 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Derecho consu l a r . . . . . . 
Ve te r ina r ia . . . . 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 













Total $ 2374)3 30 
Habana 22 a^oato da RKKX 
P U E S T O D E JBUkB 
Entradas de traveafa 
Día 23: 
De Miaiui vap. sm Miaml, cap. Ottlano, trip. 42 
toas 174'3, con caiga, corretpuutieucii y paiA-
jeios, Zaldo y cp. 
Salid&8 de tr*T€8is 
Ota ?3: 
Para M ami »ap. am. Mismt. cap. Delaco. 
«OVIMIENTU DE l'ASAJSUÍW 
L L E G A EO£i 
ED el víp. amtr. MI AMI. 
Do Mísml: 
Srei. J . Saiitb—J. EsQnonoldo. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efec'oadas el dia £8 
Almacén: 
100 \}j cerveza A. H. C $13 uno 
¿0 c/jahon Candado 34 una 
50 gf*. ginebra Bol? ffi 50 uno 
40 c; cognac r V s t a l 311.50 una 
GO q ve?müUvh Torino Cin-
z » ™ " $7 una 
25 c; champan Viuda Cli-
quot $3G una 
100 c? ron N e g r i t a . . . . . . . . $0.50 una 
25 e; arroz Canilla vie jo . . $3 00 q l ) . 
10 p; vino Espaducer $40 una 
20 4/ D? i d . id $51 loa 4/t 
25 - i harina X X X 3(5 25 uno 
200 s; har na San M a r c o . 3 0 50 uno 
50c;sard ina de Laredo. . 17 cta 4^4 
M i l i fls I ips Personal 
Casino Español de la Habana. 
S e c r e t a r í a . 
Con arreglo á lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Beglamento vigente, se con-
voca, de orden del Sr. Presidente, á Jun la 
general extraordinaria, que se c e l e b r a r á el 
domingo 2*3 del corriente, Jas doco del 
dia, á v i r t i d de acuerdo de la Junta D i -
rect'va, por entender és ta que adolen do 
un vicio esencial de nulidad las elecciones 
generales efectuadÍS el 5 del corriente. 
Para tomar parte en las deliberaciónr-s 
de la Junta eerá requisito indisponsablo la 
presentación por los etfjores socios del re-
cibo correepondiente al corriente mes de 
agosto. 
Habana 18 de agosto do VJOO—Lucio 
Sohs. 
E l - ^ I D . 
La Señora 
CtiM Moreira fle IpaSo 
HA FALLECIDO 
Su espo o, hijos, padre, lier* 
m«ino y demás parientos y ami-
gos, sup'ican sí ha personas do 
so amistad, se sirvan e<!(omen. 
dr.r su alm > J1 Dios T jislstir á la 
couilucciíln de sn c a d á v e r á las 
«cho de la m a ñ a n a del dia 24, 
«lesde la casa mortuoria. Esc o. 
bar 168, al cementerio de Colón; 
favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, ¿3 de agosto de 1800. 
Fernaado Aguado T Rico—Angc»:o, 
Carmen, Feraando, Mig«e', Quaitro. 
J.)rge y Cirios Agnado y Moreira—Ma-
nuel Moreira y Gall.g »—Mauael Mo-
reir* y Medina—Angel A -̂UÍJO y R i c e -
Ricardo v Jallo Aguado — FrasH o í 
Vaqicr—Avelino Pereira-Uanlf 1 DÚi 
—Gailíermo G. Toma»-Daniel Dean— 
Vicente D. Angel—MatWi, Adc'í',- j 
Narcijo Carmioa—FTÍTI(vs. o Pisa»»— 
Dr. Miguel F. G a - r d o - D r . Maai»! 
l'órei Beato. 
No se reparien eiquela». 
E . P . D . 
L A S E S O K A 
M\¡ TÉil J 
K A I P . A L L I E ] O X I D O 
Y dispuesto su ent ierro para las o c h ó y media de la m a ñ a -
na de) v i e r n e s 24, los que suscriben, su padre y esposo, rno 
gan á sus amigos, qne quieran a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Ce-
menter io de Co lón , se s i rvan concur r i r á la casa Salud n? 57, 
á la hora indicada, favor qne a g r a d e c e r á n , 
ü a b a n a 22 de Agos to de 1000. 
F e l i p e T a r i c h e . JV. E s t r a d a y M o r a . 




TJna hoja de 
mi Almanaque 
E l 23 de agosto de 
1501 fal leoió en Madrigal 
F r a y LUÍH de L e ó n , uno 
du IOB m á s insignes ca-
rones qae ba tenido Ea-
p a ü a y de ios que más 
han honrado las letras 
en el mondo. L a A c a -
demia E s p a ñ o l a qoiso 
enaltecer M; memoria, 
y c o n v o c ó an ooncorso para p remiar 
la mejor obra qne se preeentaee, h a -
ciendo el j n i c i o de ens obras y la histo-
r i a de nn vida, y c o r r e s p o n d i ó la gio-
l i a de ver premiado sn t rabajo á nn 
iriHigno escri tor mexicano, don A l e -
j a n d r o A r a n g o y E n c a r d ó n . Recuerdo 
y r e c o r d a r é siempre con o r í r a l lo la v i -
s i ta qae en en«ro de 1873 rae hizo el 
i l u s t r e l i l íerato en la cap i ta l de aque -
l la r< p ú b l i c a para entregarme an ejetn-
j>l8t <ie sn obra, grandioso monnmeoto 
e r i g i d o a ta cnlr.ura e s p a ñ o l a por nn 
h i j o de la t i e r r a que le l l a m ó N n e v a 
JtóspaBa, que no reneg^b* dw el la y a 
ensalzar loa n é r i t o s del famoso f ra i le 
s g u s l i n o h a b í a couengrado sus inves-
t igac iones y vigiliat». 
N a c i d o en Be imonte el a ñ o 1557, te-
n í a catorce a ñ o s cuando se t r a s l a d ó á 
Salamanca, donde hizo sos estudios, 
t( n ó el h í ib i to de agus t ino , g r a d u ó s e 
de dftotor en T e o l o g í a y o b t u v o en su 
c é l e b r e U n i v ^ r a i d a d la c á t e d r a de leo-
t u r a do ¡danto T o m á s . L a h i s to r ia de 
MI grecano por la I n q u i s i c i ó n , que da 
IÓ cinco a ñ o s , y de su a b s o l u c i ó n se 
ha hecho c é l e b r e la f r a s e : — D e c í i m o s 
ayer que se le a t r i b u y e y que alga-
non encritores ponen en te la de j u i c io . 
L i s poosina castellanas del maestro 
I.eóu—dice don Gregorio Mayansy Sisear— 
fon las quo más ennoblecen la lengua es-
pañola; porque ei ser poeta consiste en una 
r.-pocio de ficción en que perfectamente se 
imito la Naturaleza y las propiedades y 
circunstancias de las personas y d é l a s co'-
pjip, el maestro Ltón manifestó tener un i n -
genio sutilísimo para la iuveatigacióo, y 
nnrt (ieMrozatan feliz para expresar noble-
ni^nto sus propios pensamientos, sino tam-
bién trasiadar los ajenos de una lengua en 
oi rá , que es muebo más difícil. 
Casi ninguno de nuestros poetas tomó en 
bi «siglo XV'I la poesía sino como un medio 
tíc di t t raccióu y de esparcimiento. 
Compu ieron todos, como fray Luis, sus 
otnas, «n los unos de su mocedad, cuando 
TÍO poaia estar fi rmando aun su gusto; 
coando ol estudio no había robustecido aún 
t u íiiteljgencía. 
Do hombres, apenas eo a t rev ían á escri-
bir versos, merced á las preocupaciones de 
pqutl la época, que se consideraba la p ó c -
ela como una cosa frivola 6 indigna de ocu-
par la atención do varones gravea y de a l -
tos pensamientos. 
'lomando en cuenta eecos hechos, ¿no es 
Lasta cierto punto asombroso que conte-
mos con tantas y tan buenas composiciones 
do aquel siglo, llamado, no sin razón, el 
eiglo do oro. 
Las poesías oe León serán siempre lai-
das c^n entusiasmo 
A do lenguaje casi siempre poético, reú-
nen oubl imídaden las ideas, fuerza do sen-
timiento, valentía en las transacciones, va-
riedad en el tono, parquedad y oportuni-
ó a d en les episodios, descripciones rápidas 
y licies. 
Tienen además de un colorido propio, 
c:efto sabor que constituye su originalidad 
y las caracteriza. 
No versan siempre sobre temas de la 
misma naturaleza, como la de tantos otros 
poetas, cantan el cielo, la tierra, las gran-
des catástrofes nacionales, los misterios de 
l a religión, las pasiones de los hombres. 
No nos sumergen nunca en el cieno de 
los vicios; nos elevan, nos engrandecen, 
nos hacen superiores á las mezquinas am-
biciones de la tierra. 
¿Cómo no han de ser estudios y ponde-
radas en todos tiemposf* 
ÍSo cabe juicio más cabal del mér i to 
te literario del insigne escritor, que 
a l sal ir de la cárcel e scr ib ió aquellas 
dos hermosas quintillas que en sus diez 
versos supieron encerrar la a sp irac ióa 
constante de sn vida: 
Aquí la envidia y la mentira 
me tuvieron encerrado. 
¡Dichoso el humilde de estado 
del sabio que se retira 
de aqueste mundo malvado, 
y con pobre mesa y casa 
en el campo deleitoso, 
con solo Dios se compara, 
y á solas su vida pasa, 
ni envidiado ni envidioso. 
i t E P O R T E B . 
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Hvoltiritfn f n t n l . - • I i i v c $ i . K a c i o u c ! « pnrn p r o t ó n 
fiar In v ida .*-Agrntps de so^uritlad del oruu 
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c(Muln.--Ti>oi'(nH r- iliii-ioiic-t.-- L o que, aulu 
todo, coi i ir ibuye ú l a l o u g c v l ü a d . 
Deede qae el hombre e m p e z ó á exis 
t i i y tomó la costumbre de razonar, 
eiempre se ha afanado en descubrir el 
medio de contrarrestar la vejez y la 
decrepitud. Es to , en cuya busca anda 
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de oont ínuo, s egu irá busoándo lo aun 
por espacio de mucho tiempo. L a evo-
lución ee fatal en todos los seree: deben 
nacer y han de morir. Todo lo m á s 
que alcanzamos en este punto ea pro-
longar nuestra existencia, ganar alga-
nos años sobre la probabilidad de dura-
c ión de vida fijada á la especie. Indu-
dablemente, se l l egará á conseguir este 
un; pero, sobre todo, cambiando nues-
tro género de vida, pues el hombre se 
mata á sí mismo con BUS excesos de 
todo genero. L a terapént ioa puede 
venir, desde luego, en nuestra ayuda; 
pero mucho hay que andar antea que 
lleguemos á ver olaro en c u e s t i ó n tan 
complexa. Apenas alcanzamos á saber 
como envejecemos; muchas h i p ó t e s i s 
se han aventurado sobre el asunto; 
pero algunas otras se i m a g i n a r á n antes 
no se dé con ana que en realidad sa-
tisfaga al entindimiento. A pesar de 
todo, aun se cree en e l íx i res de larga 
vide, núes no falta quien los venda y 
quien los compre, ü l t i m a t n e n t e se ha 
asegurado que el sabio bac ter ió logo 
del Instituto Pesteur, M. Metchnikoff, 
había resuelto, por fin, el problema de 
prolongar la existencia, i n ú t i l m e n t e 
buscado hasta ahora, y, como el expre-
sado nombre reviste carácter de auto-
ridad, ya todo el mundo e s t á v i é n d o s e 
rejuvenecer. ¡Alelnyal pues. Por to-
das partes se ha difundido la a legr ía . 
¡Pobre humanidad! 
Se ha hecho hablar á M. Metchnikoff 
algo á troche y moche, y, como aconte-
ce á menudo, ha ido de formándose la 
noticia al propagarse, pasando de boca 
en boca. Se le ha atribuido la especie, 
nada menos, de que, concluida la E x -
posic ión, tal vez nos ha l lar íamos en 
condiciones de vivir , por término me-
dio, cien anos, como pre tend ía Flou-
rens. ¡Todo el mundo, por lo menos, 
c^ntenariol Rectifiquemos, pongamos 
las cosas en su debido punto: no es 
nada bueno aumentar el número de 
nuestras ilusiones. M. Metchnikoff se 
ha limitado buenamente á emitir algu-
nas ideas particulares suyas, fundadas, 
por otra parte, en la experiencia y la 
o b s e r v a c i ó n , que e n s e ñ a n por qué ca-
mino, al parecer, puede lucharse con-
tra una vejez prematura. E s o ya es 
mucho más modesto, pero, á la vez, 
muy interesante; y las ideas de M. 
Metchnikoff siempre merecen que se 
les preste a tenc ión . D e todos modos, 
r e s o m i é n d o l a s b r e v í s i m a r a e n t e , ten-
dremos ocas ión de mencionar ciertos 
hechos que, de algunos a ñ o s acá , se 
han elevado á la c a t e g o r í a de doctrina 
suficientemente s ó l i d a para que ya no 
los ignore nadie. 
Dentro de nuestro propio organismo 
pasan f enómenos verdaderamente cu-
riosos ignorados y, en parte, puestos 
en evidencia por M. Metchnikoff. No 
somos m á s que un agregado, nn oú-
mulo de cé lu las . E n t r e estas c é l u l a s 
constitutivas é i n m ó v i l e s , las hay qne 
se dislocan en el organismo y que, co-
mo seres independientes, andan por el 
cuerpo á caza de cnanto pudiera em-
barazar su funcionamiento. E s a s sin-
gulares cé lu las emigrantes serpentean 
á t r a v é s de nuestros tejidos, devoran-
do, al pasar, las sustancias e x t r a ñ a s 
al cuerpo y principalmente los famosos 
microbios que han penetrado en el or-
ganismo. Muchas veces, por compa-
ración, se ha dicho que eran los agen-
tes de orden públ ico dedicados á la 
po l ic ía de nuestro cuerpo, que apriaio 
nan los elementos perjudiciales á la 
salad. L l á m a s e á estas c é l u l a s emi-
grantes fagocitos. L a s hay de muchas 
especies; pero, entre las m á s importan-
tes, deben citarse los g l ó b u l o s blancos 
de la sangre. 
S i en la piel de un animal se inocu 
lan carmín y gotas de leche puede 
comprobarse, con auxilio del micros 
copio, que loa granos colorados y las 
gotas l á c t e a s pronto se cosglobau en 
el interior de los fagocitos. S i en VPZ 
de par t í cu la s inertes, se inoculan mi 
crobios vivos, el trabajo de pol icía re 
sulta igualmente bueno. Llegan rápi 
damonte los fagocitos, rodean á los 
microbios, los absorben y los digieren. 
Por desgracia, los fagocitos no son 
siempre los más fuertee; ciertos micro 
bioa se defienden secretando sustan 
o ías t ó x i c a s , con lo cual rechazan á 
los fagocitos, triunfan de é s t o s y ne 
desarrollan, quedando allí d u e ñ o s ab-
solutos. As í , pues, estamos envenena-
dos y á menudo pesa sobre nosotros 
una sentencia de muerte. E l fagocito 
es nuestro g u a r d i á n , nuestro potente 
defensor y, salvo excepciones, nos po-
ne a l abrigo de la i n v a s i ó n micróbica . 
L a s be l l í s imas investigaciones de M. 
Metchnikoff han puesto fuera de duda, 
desde hace a ñ o s , la realidad de la 
reacc ión fagocitaria. 
Por medios artificiales se llega poco 
á poco y progreaivamente á que los 
fagocitos nos defiendan contra los mi-
crobios. Se inoculan, por ejemplo, á 
nn animal dosis cada vez m á s subidas 
de microbios atenuados y t a m b i é n de 
microbios virulentos; aaí ae habi túa á 
los fagocitos, á conglobar micro-orga-
nismos que, por de pronto, dejan á un 
lado, y loa fagocitos m á s acostumbra-
dos ya, al fin, triunfan de la invas ión . 
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— ¡ A b ! dijo Tremiguieres. Me ale-
gro por él Si es preciso ayudarlo 
para que logre su objeto, lo haré con 
mocho gusto. 
Marcheroy miró al banquero con 
tasombro no disimulado. 
—No nos entendemos, dijo fríamen-
te. No se trata de n i n g á u modo de 
ayudar á ü o m p a g n o n á sacar partido 
de sns inventoa, sino de aprovecharloa 
Losotros, E s e munhacho piensa ir á 
ver á usted para pedirle que le reoo-
mieode á sus corresponsales en Afr ica . 
No cometa usted semejante falta; 
á t e l e á nosotros por un buen contra-
to y cuando la casa Laigl ise e s t é en 
nuestras manos, ya verá usted el .pro-
vecho qne obtenemoa de los procedi-
mientos encontrados por é l . . . 
—¿Pero qué acción puedo yo tener 
oüore é l ! 
— U n a acc ión irresistible, c réame us-
ted, dijo Marcheroy sonriendo. Mi her-
mana me ba á * d o estos datos y son 
bueno» . 
As í , s e g ú n M. Metchnikoff, p o d r í a 
explicarse el mecanismo de la vacuna-
ción contra ana enfermedad contagio-
sa. E l fagocito, por ejercicios anterio-
res, ha aprendido paulatinamente á 
vencer el microbio invasor, y así, cuan-
do el microbio llega, es segura ea de-
rrota. 
Acabamos de definir el fagocito en 
sn papel bienhechor; por desgracia, no 
siempre e s t á disciplinado ni se conten-
ta con perseguir á los cuerpos inertes 
y á loa microbios invasores; t a m b i é n 
ataca la cé lu la viviente del organismo, 
y hay all í , a s í mismo, constante lucha. 
L a s c é l u l a s de nuestro cuerpo se de-
fienden secretando sustancias solubles 
que repelea á loa fagocitos; pero si por 
una ú otra causa, pierde las fuerzas la 
cé lu la , aaunto concluido, loa fagocitos 
la devoran. A s í es que á cada inatante 
se suceden una serie de dramas ín t imos 
en el interior de nuestrea tejidos sin 
que nosotros nos demos cuenta de ellos. 
Y no es esto fábula , pues dentro de los 
tejidos humanos se ve repetirse aeme-
jantea luchaa. Por lo demáa, por ae-
mejante mecaniamo desaparecen con-
tinuamente los elementos consumidos 
ó enfermos y á tal objeto nos es indis-
pensable el fagocito; nuestros globos 
s a n g u í n e o s , alterados constantemente, 
son destruidos por los g l ó b u l o s blancos 
del bazo, las funciones de los cuales 
permanecieron ignorados durante mu-
cho tiempo. Pero esta lucha perma-
nente nos es perjudicial, ya que el fa-
gocito ataca, también , la cé lu la nervio-
sa, que no se regenera. 
E l a lcohól ico , por ejemplo, pone la 
cé lu la nerviosa en condiciones de vita-
lidad insuficiente; el fagocito mata la 
cé lu la y devora ó r g a n o s enteros, como 
por ejemplo, el h í g a d o ; en el lugar de 
é s t e se construye un tejido de escloro-
sis muerta é impropia para la existen-
cia. L a s c é l u l a s ú t i l e s ó "nobles" de-
saparecen y loa fagocitos ocupan su 
lugar. 
ü o m o ae ve, existen fagocitos devo-
radores de microbios, agentes de poli-
c ía de nuestro cuerpo y fagocitos peli-
grosos, devoradores de cé lu las , esto es, 
" m a c r ó f a g o s . " Los primeros circulan 
principalmente en la aangre y los se-
gundos se acumulan en el bazo, en el 
h í g a d o y en los ganglios l infát icos . 
L a s reacciones fagocitariaa se suce-
den durante la vida; pero, al envejecer, 
se debilita el terreno, las c é l u l a s se fa-
tigan, los macrófagos tienen más recur-
sos para atacar las ( é l u l a s ; muchos de 
nuestros ó r g a n o s , como el corazón , ó r -
ganos nerviosos en particular, epite-
lios diversos, etc., propenden á atro 
fiarse. E l envejecimiento, ó, mejor di-
cho, la condic ión de senectud, se tra-
duce por una prolif icación del tejido 
conjuntivo que sustituye á las c é l u l a s 
nobles. M. Metchnikoff dice que en-
tonces la vejéz aparece como produc-
to de una ruptura de equilibrio en las 
relaciones normales de loa elementos 
celularea entre sí . S i ae consigue res-
tablecer el equilibrio entre dichos ele-
mentos, ae provocará una a t e n u a c i ó n 
d é l a atrofia senil, ae p r o l o n g a r á la 
vida. 
P a r a conseguirlo hay dos medios, ó 
debilitar la actividad de loa macrófa-
gos ó despertar la de las c é l u l a s no-
blea. L o primero t e n d r í a inconvenien-
tee, puea hemos de desembarazarnos 
de los desperdicios del organismo. E l 
segundo medio fuera excelente; pero 
¿cómo tonificar las c é l u l a s nobles? 
M. Metchnikoff hace notar que si loa 
venenos en elevadaa doaia noa matan, 
en dosis p e q u e ñ a s se convierten en es-
timulantes de la v ida celular. A s í , la 
digital, que es na veaeno que paral iza 
el corazón, á p e q u e ñ a s dosis se con-
vierte en tón ico de l a fiebre cardiaca, 
y lo propio sucede con el arsénico . As'í 
los venenos en p e q u e ñ a s dosis pudieran 
ser estimulantes especí f icos . A s í es co-
mo, s e g ú n M. Metchnikoff, fuera posi-
ble reaccionar sobre la influenoia ne-
fasta de los fagocitos y prolongar nues-
tra existencia. E n el veneno e s tá , pues, 
el elixir de larga vida. 
F u e r a ocioso añadir que no se trata 
más que de simples especulaciones 
teóricas , y que, de la teoría á l a prác-
tica, media un gran trecho. 
Tampoco sabemos aun exactamente 
lo que en el envejecimiento sucede. 
M. Marinesco, pongo por caao, aeña la 
derroteroa que difieren de loa de M . 
Metchnikoff. H a examinado laa có lu -
laa nerviosaa de la m é d u l a y del cere-
bro de ind iv íduoa cuya edad v a r i a b a 
entre los sesenta y cinco y ciento diez 
años , y del examen ha deducido que la 
senectud de la cé lu la nerviosa no con-
siste solamente en la d i sminuc ión del 
cuerpo celular, sino, t a m b i é n , en trans-
formaciones que pueden acometernos 
en el interior de las meningles. Los 
elementos interiores son profundamen-
te modificados; vese aparecer una s u s -
tancia pigmentaria, producto de de-
sorganizac ión; las c é l u l a s nerviosas 
vecinas—no ya los m a c r ó f a g o s — a t a c a -
rían las c é l u l a s nerviosas debilitadas. 
Y concluye así M. Marinesco: " P a r a 
impedir las manifestaciones de la se -
nectud, habr ía que estimular la s ínte-
sis qu ímica de la cé lu la nerviosa por 
medio de una sustancia d i n a m o g é n i o a . 
Entre laa materias capaces de eaca 
condic ión , el suero de loa animales jó -
venes, el zumo sacado á ó r g a n o s noví-
simos, como por su lado, ha propuesto 
también M. Metchnikoff, podría esti-
mular la e n e r g í a debilitada de loa ele-
mentos nobles y retardar, en cierto 
grado, las manifestaciones de la v e -
jez." 
A s í se halla l a cues t ión . Q u i z á s haya 
quien opine, como nosotros opinamos, 
que ae ha ido algo m á s de prisa de lo 
que fuera conveniente a l anunciar que 
en plazo breve podr íamos retroceder á 
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—¿Y cómo e s t á la s e ñ o r a do Retif 
tan bien enterada acerca de Prosper 
ü o m p a g n o n ? p r e g u n t ó Tremiguieres 
con un sombra de inquietud, 
— Valentina habla mucho con BU h i -
j a de usted y no necesita grandes de-
talles para comprender las cosas. ¡ N o 
fué usted con ellas, hace ,'algunoa dias 
á Boologne, á visitar al padre de Gom-
pagnon! 
— E s cierto. 
— Pues bien. Valentina ha obser-
vado, ha oido, ha reflexinado, y acaso 
ha interrogado diestramente á su hija 
de ueted. E n todo caao, asegura que 
Prosper Oompagnon e s t á locamente 
enamorado de Kosa ¿Oomprende 
usted? 
Tremiguieres c o m p r e n d i ó muy bien 
y en nn momento tomaron para él au 
exacta s ignif icación el alejamiento de 
Proaper, la actitud del viejo ü o m p a g -
non y la reserva de ü e c i l i a . 
A l mismo tiempo se produjo en el 
fondo de su alma un vivo descontento 
contra Marcheroy. ¡Qué especie de 
hombrees este? se dijo. 
^Por qué emplea siempre medios 
tortuosos para lograr ens fines? S u 
modo de apoderarse del bueno de 
Proeper es tan bajo como el de despo-
seer á Laigl ise . 
Me e s t á pareciendo un canalla con 
an brutalidad á la americana, ¡ ü r e e r a 
QOi y6 no tengo más escrdpulos qae el? 
iNo puedo eoportar la humi l lac ión de 
ser tratado por Marcheroy cou tan po-
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coa miramientos y al var que «ate se 
agitaba y a vi4Qdole tan preocupado 
contes tó : 
— E n t r e el i n t e r é s qoa raa iaapira 
Prosper Oompagnou y las ventajas que 
usted me indica para sí miamo, no pue-
do establecer la menor comparac ión . . . . 
— ¡ N o es verdad? in terrumpió Mar-
cheroy en tono bor lón . L a caridad 
bien ordenada empieza por uno mismo. 
¿No sospechaba usted los sentimientos 
de ese muchacho hacia R j s a ? Su p a -
s ión nac ió en Blois y probablemente 
sn hija de usted no adv ir t ió nada. 
—Todo lo hace creer. Prosper es la 
delicadeza personificada y seguramen-
te no ha dicho j a m á s una palabra que 
pudiese indicar algo á mi hija Aho-
ra comprendo por q u é no v a por mi 
casa y por qué quiere expatriarse 
Sí , es ou hombre honrado. 
—Muy vulgar, dijo Marcheroy. 
^Bn qué? No tiene la desenvoltura 
de loa elegantes qne vemos continua-
mente, se viste sin gusto y lleva la bar-
ba mal cortada. No sabe figuraren un 
salón ni decir futilidades á las mujeres. 
No creo que haya cogido en su vicU 
unaoarta en sus manos, como no se.-» 
para jngar a l ^ í j u í í con su padre, y el 
lawi\ tenn\8 es para él un misterio i r a -
penetrable. Fero icree usted que des-
merece poresoT 4S1 fuera un Bernstein 
ó un Fourneril , se preocupar ía usted 
de atarlo las manos con un contrato? 
|Babl ¿Ba! Para usted todos esos club-
men no valdr ían lo que un solo hombre 
ú'il Por lo demás , puesto qne va á 
irme a ver m a ñ a n a , y hablaré onn é l . 
Marcheroy dir ig ió á Tremigaierea 
unr mirada d« orgullo. 
— i L e preferiría usted á Thomíea? 
— S i no se tratase más que de mí, 
sería c u e s t i ó n de reflexionar. Pero se 
trata de mi hija y ella sola debe resol-
ver la cues t ión . 
E l banquero dejó á Marcheroy y s'-
gnió au movimiento hacia la de Rutif, 
que ocupaba el centro de na grupo en 
en el que Boissy, Tongard y Esteban 
diacut ían vivamente. 
—Hemos cambiado mucho desde el 
presidente D a Harlay . L a magistra 
tura ha aufrido todas las pruebas ao 
clalea, como loa d e m á s cuerpos cooati-
tnidos, y no ha Balido de ellas in tac t» . 
E n resumidas cuentas se exagera la 
integridad de la magistratura. N o e s f i 
compuesta de ánge les , por consecuen-
cia se puede soapeohar de ella, como 
de todas laa administraciones. jPor 
qoé ha do valer máa 1» magistratura, 
eu conjunto, qne el ejército ó el clero? 
líl magistrado ü h r e t i e n se erizó como 
nn dogo y dijo en tono violento: 
— L a depurac ión hecha por loa repu 
blioanos ha anegado la magistratura 
antigna en un diluvio de abogados de 
pueblo que no ten ían ni competencia ni 
integridad y en na momento laconst i -
tuoidn del cuerpo ee ba modificado de 
plorablemente. . . . E l honor de ¡a ma-
gistratura, heredera de laa hermosas y 
noblea tradiciones de los parlamentos, 
voluntad nuestra en el camino de la 
v ida. 
No hay que impacientarse, aguarde-
ffios. y, entre tanto, cuidar de la pro-
pia higiene; lo mejor, para v iv ir mucho, 
ea no irae matando poco á poco cada 
día, como todoa lo baoemoa inconscien-
temente deade el primer d ía al ú l t i m o 
del a ü o . 
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Y a h e m o a dicho tantaa coaaa acerca 
de lo que facilita laa comunicacionea 
entre Santiago y L a OoruOa el estable-
cimiento de loa a u t o m ó v i l e s ; ae convi-
no tantaa veoea en que aon indudablea 
los beneficios que á amboa puebloa 
pueden prestar estos vehiculoa (ya que 
en el ferrocarril no ea dable pensar por 
ahora,) que huelgan nuevos ditiram-
boa y e a t á n de máa consideracionea 
trasnochadas. 
Si hacerlas fuese, que Dios me li-
bre, y ai eatableciese comparaciones 
respecto á lo que va de un a ñ o á otro 
en cnanto á medios de locomoc ión , 
¡quién pudiera olvidar—sin remontar-
se á a n t e r i o r e s a ñ o s — e l fa s t id io s í s imo 
viaje realizado á Santiago en el úl t i -
mo de 99, encajonado horas y horas en 
ncómodo carricoche, que con trepida-
ción temible y horr í sono chirriar de 
ejes y muebles cruzaba la carretera le-
vantando nubea de polvo! 
Hemoa volcado entoncea para colmo 
de contratiempos. Todo aquello, real-
mente, j u z g á b a l o cualquiera llamado á 
"eaaparecer, y aunque subsiste toda-
v ía , no puede resultar máa violento el 
contraste que se establece cuando en 
una revuelta del camino se cruzan en 
la actualidad el a u t o m ó v i l que pasa 
raudo, despidiendo bocanadaa de hu-
mo y mezclando loa ecoa de au bocina 
á loa rumorea de loa pinarea, y la pe a-
da diligencia que avanza cou calma, 
entre golpea de fuata, vocea deatam-
pladae é imprecaciones de loacocheroa 
y molast ía imo aonar de caaoabelea. 
Cualquiera vota, dicho ae e s t á , en 
favor de l a i n n o v a c i ó n introducida. 
E l progreso impone, aunque ana maní-
featacionea lleguen á eata tierra con 
deplorable retraso. 
¡Y vaya que no ea eata la ocas ión 
máa propia para entonar un himno en 
honor del a u t o m ó v i l , ni siquiera para 
tararear la s o b a d í s i m a habanera E l 
ú l t i m o chulol 
Hemoa tenido t a m b i é n entorpec í -
mientoa y nnaa horaa de lamentable 
retraso. 
A l au tomóv i l en que yo viajaba con 
otras diatingaidaa peraonaa, ae le rom-
pió, de pronto, la barra de d irecc ión , 
la más esencial, dejándonoa plantados, 
en seco, eu la mitad de la carretera, á 
media legua da Oroso, cuando máa en-
tretenidos íbamos y ponderábamoa á 
coro lo excelente de la marcha. 
No fallaron peripecias gracioaaa á 
fuerza de eer originales, en laa horas 
que siguieron á la a v e r í a horas que 
traDacorneron para nosotros parte en 
la carretera, improvisando banquetea 
al rire libre con borona y fresquís ima 
leche, en una choza de Deigebre, y 
parte en Sigii.Mro, en donde loa eeüorea 
Váre la brindaron á todoa hospitalidad 
cordia l í s inm. 
De madrugada l l e g á b a m o s á S a n -
tiago, cuando y a el pueblo, como ai ae 
dispasieae á tomar parte en maaa en 
loa festejos anunciados, se entregaba 
al reposo. 
No hnbo necesidad de preguntar 
q o é hora era. 
Un sereno, de larga capa y sombre-
ro de anchas alAB, cantaba en aquel 
inatante cen hermosa voz de bar í tono , 
qoe encontraba eao en cercana calleja 
y en loa altos moros de nu edificio, la 
o n s y media d e l a m a ñ i n » . 
A alguien se le i m a g i n ó el ronda-
dor nocinrno un devota peregrino que 
de luengas tierras v e n í a á prosternar-
fe ante el A p ó s t o l , . y h^sta creyó ver 
ennchas en I» eaclavina y en el amplio 
chambergo, así como la consabida ca-
labaza pemlionte del chuzo, qae el tal 
tomaba por bordón, en que se apoyaba 
el romero. 
Eepejismos: influenoia de la tradi-
ción. Loa peregrinos de luenga bar-
ba, rotaa sandalias y burdo sayal van 
siendo raros en Compoatela. 
Ahora só lo parecen romeros, de no-
che, lo eereaos del municipio. 
Santiago se encuentra a n i m a d í s i m o , 
tiene verdadero aspecto de fiesta, y 
sus calles, de ordinario t é tr i cas y s i -
Ienoiosa««, v é n s e al presente llenas de 
gente, forasteros en su mayoría , qae 
v a y viene, haciendo perder á l * c iu -
dad su c a r a c t e r í s t i c a nota melancól ica . 
Y hay que decir algo, porque es 
verdad, acerca del desarrollo visible 
era resistir á laa órdenea del poder . . . 
— ¡Vaya! ¡Vaya! dijo Esteban; yo he 
oido hablar de un cierto Luía X I V qne 
entró en el parlamento con el lá t igo en 
la mano Me parece qne ya en aque-
lla época la integridad de la magistra-
tura estaba un poco quebrantada 
— Y deapuéá dijo Boiaay, ¿no hubo 
nn Lafontaiue en la misma época , que 
eacribió: 
Scfjún qu» senis de poderoso ó miserable 
Los Jueces os h a r á n blanco ó negrof 
No noa esforcemos mocho, pues, por 
defender á esa hermosa dama qne se 
llama la magistratura. L% verdad es 
qne en todas partea hay hombrea hon-
rados y almaa nobles, pero no ae pue-
de tolerar que ae imponga á la admi-
ración públ ica nn cuerpo en maaa. L a 
incorroptibilidad de loa jueces no pue 
de aer un dogma, como no pueden aer-
lo la infalibilidad de los módicos , la 
castidad de los sacerdotes ó la valen 
t ía de los militares E s lo cierto. 
— ¡ A l t o ahí! e x c l a m ó el coronel Ton-
gard; no estoy conforme. Loa milita 
rss van á que lea rompan el alma, sin 
rechistar, en las cinco partes del mun-
do, bajo la bandera francesa, para qne 
ee lea regatee su h o n o r . . . . 
—¡üáscarae ! T a m b i é n corren como 
liebres cuando laa oosaa no se ponen 
bien 
—[Eso es insultar al ejército! 
- ¡Bah! Y a esperaba yo la fraseci 
que v a alcanzando este pueblo. S i n -
tiago se remoza, se rejuvenece, por de-
cirlo así , y gana en modernismo lo 
que pierde en t íp i co y tradicional. 
E n sua R ú a s , de e í t r e c h o s y achata-
dos soportales, á l z a n s e hermosas Í di-
fioaoiones que reeponden al gusto del 
d ía , con altas y elegantes arcadas; en 
ana paseos desaparecen muros, balaus-
tradas y hómedoa bancos do piedra, 
para dar lugar á parterrea y airoaoa 
kioaoos; todo se ofrece impresionado 
por vivificador ambiente, y el comer-
cio, la industria evidencian sn prepon-
derancia, como si este pueblo de laa 
tradiciones y los recuerdos quisiese, al 
finalizar el siglo, no quedar rezagado 
eu el oamino del progreso. 
¡ Adelante! que no e s t á n r e ñ i d a s la 
r e l i g i ó n ni laa arraigadaa creenciaacoa 
el movimiento civilizador que por te-
das partea se advierte. 
E s t u v e en la h i s t ó r i c a Quintan* .la 
los muertos ó P l a z a de loa Literarios, 
como aele llama ahora. 
Se diapararon all í infinidad debom. 
baa y cohetea deade la alta balaustra-
da de la Oatedra', tocaron laa gaitas 
y baiUrondoa gigantea y cabezudos. 
E a t a fieata ea muy vieja en Santiagc. 
Y o que la he presenciado tantaa v<ícef>, 
qoe l l egué á impreaionarme con la ani-
mac ión que produc ía , y con lo que te-
nía de t íp ica , me rat i f iqué hoy en io 
que digo en aoteriorea párrafoa. 
Santiago cambia, ae metamorfoae»--, 
la ancha plaza no h e r v í a en gente co-
mo otroa a ñ o ^ la escalinata que sube 
á San Payo m o s t r á b a s e casi desierta; 
no aonaban panderos ni ae oía el a ta -
la- la de loa aldeanos. Loa curioaoa 
v e í a n desfilar con desden á loa maca-
coa de car tón , qoe aimbolizan á lea 
peregrinos que de todaa laa partea del 
mundo v e n í a n á cumplir aagradoa vo-
toa ante el sepulcro del A p ó s t o l . 
L a R o a del V i l l a r , amenizada p. jr 
laa raúaioap, estaba, en cambio, OOLOL-
Tridísima. A l l í pod ían apreciarse tan-
to loa efectoa de loa tiempos c o m 3 laa 
innovaciones de l a moda. 
T j d o cambia. 
E a t a noohe habrá en la p;azü.' i»l 
Hoapital la cooaabida func ión ae fat -
goa de artificio, y de fijo ofrecerá aqe al 
paraje muy hermoso conjunto. E a eate 
el máa caracter ía t ico de loa fes t í joa 
quo aquí ae celebran eatoa d í a s . 
H á l l a n a e en Santiago loa obiapoh ,-;*. 
T u y y de J * é n , señorea Meuóndez ü 
de y G n í s a s o l a ; el procurador generaf 
de loa Bacclapics de Roma, R . P . Jo-
sé de Oalaaanz Hous; don Eduardo 
Gasaet, una hermana del cardenal a r -
zobiapo de la d ióoeais , s eñor Mart ín de 
Herrera , y otraa distinguidas p&raooas1 
que es difíci l recordar. 
Dn abrazo de 
ALEJANDRO BARHEIUO. 
lia 
REGISTRO C I V I L . 
ü g o a t o 22. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra, blanca, natura!. 
1 hembra blaaca; legít ima. 
1 varón, blaoco, negro. 
DISTRITO SUR: ^ 
3 varones, blancos, legítimos. 
1 varón, ne^ro, natural. 




4 varones, blancos, le£íitim.>3. 
2 hembras, blancas, legítimaí;. 
3 hembras, blanca?, naturales. 
1 varón, mestizo, natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O l - Í E S 
DISTRITO NORTE: 
Fernando Rosas Larr ina?», 55 ams, 
blanco. Habana, Prado ü j . Nefritis. 
Miguel Barbaria, 2ü acns, blanco, M a -
tanzas, Aguiar (JJ. Congestión cerebral. 
DISTRITO SUR: 
No hubo. 
DISTRITO E S T E : 
Luz Angélica i íosquera, 10 «ños, b lan-
co, Habana, Barnaza t i l . Nefritis. 
Kodolfo Sánchez, 3 años, blanco, Haba-
na, Muralla 117. Pneumonía. 
Cacar del Monte. 21 años, blanco. Ma -
tanzas, Teniente-Bey 1G. Enterocolitis. 
Cristóbal Smta Cruz, 38 años, negro, 
Habana, Mercad DI. Meninge. 
DISTRITO OESTE: 
Josó Enrique Crontho, 32 años, b i a u o , 
Inglaterra, Quinta del Bey. Meninge. 
Alejandro López Valdéa, 10 años, blanco, 
Habana, Carmen n. 1, Cerro. Fiebre perni-
ciosa. 
Rorn.in Diaz Llanos, 19 años, blanco, 
Oviedo, Purisima. Fiebre amarilla. 
Francisco Beyes, 4 meses, blanco. Haba-
na, Hospital número 1 Invapinación. 
José Kodrírruez González, 27 años, b l an -
co, Oviedo. Fiebre amarillas 
ü i J S X J M E N 
Nacimientos — 





— ¡Señorea! ¡Seüore ' ! dijo la de R e -
tif qoe v i ó con inquietud á aas amigos 
moterae en una d i s c u s i ó n pol í t ica . 
— Reapetei ustedea » loa militare*, 
dijo bromeando la de Tonvelot; t ienea 
una ventaja inmenaa aobre uatedes, ci-
vi lea inciviles — . 
—¿Onál l 
— E l uniforme. 
— Eao cierra l a d i a c u s i ó n dijo Boisay 
riendo. Y a s a b í a m o s que el e j é r c i t o 
contaba cou laa mujerea. 
— L a verdad ea, dijo Eatebao, qae 
hay que ser justos. A estos señorea 
ae lea pag i mny mal por una mis ión 
peligrosa, con freoueuci* difícil y aiem-
p r e d u r a . Si no lea damos un auple-
mento dn importancia, de oonsidera-
ción y basta de vanagloria, el OÜJIO 
aería demasiado ingrato. 
— S í , de f i éndalos uated, dijo Berna-
tein. Todos hacen magnifloaa bodas. 
Las muchachas no quieren casarao 
más qoe coa militares. 
—¡Bu el peeado llevan la peniten-
cia! r e s p o n d i ó sentencioaamente Berna-
tein. 
Mientras ae cambiaban estas frasea, 
Thomíea so aceroó á Jacobina en ua 
p e q u e ñ o c a n a p é de doa asientoa qae 
estaba en un á n g u l o dol s a l ó n , y t r a t ó 
de adormecer, con voz acariciadora, 
laa inquletndea de su amada. 
— E a uated la m^s heroiosa de coda» 
eata noche, Jacobina. E s e traje ea de-
licioso y tiene nated u n » tea deelum-
bradura. 
4 D I A R I O Í ) E L A M A R I N A - A g o s t o 23 i » 190'J 
EL DESEKOAKO 
Oaando el oondu Lomerin hnbo 
acabildo de reveét irpe, «e miró al espe-
jo y fie sonr ió de satiM'Aoción. 
E r a t o d a v í a un hombre elegante, de 
bnen aspecto y bien conservado, aun-
qnecon la cabeza entrecana; 
Y tan satisfecho estaba en aquel 
momento, qne dijo para sí: 
— ¡ A á n existe Lomerin! 
Y entró en la sala, donde le espera 
ba su correo. 
E n ana mesa encontró diez ó doce 
cartas y tres per iódicos de d'stintas 
opiniones p o l í t i c a s . 
Entre las primaras carras qne c o g i ó , 
nna de ellas l lamó ednecialmente cu 
a t e n c i ó n . 
—¡Oonczco esta l e t r a — e x c l a m ó -
pero no recnenlo de quien es! jSin da-
da me pedirán d i ñ e n ! 
Acto continuo, r a s g ó el eobre y l e y ó 
lo eigaiente: 
"Mi querido amigo: Indadahlemente 
me habrá nsted olvidado, porque hace 
veinticinco atk s qme no nos hemos 
visto. Soy ya una vieja. U ñ á n d o m e 
desp id í de usted, salí do P a r í s para se-
guir á mi marido á un pí leblo de pro-
vinciaH. E l pobre m a n ó hace cinco 
a ñ o s y he vuelto á Par í s para el casa-
miento de mi hija, porqne tengo una 
hija, una hermosa criatara de die-
ciocho años , á qaien^no ha visto usted 
nunca. 
"Me han dicho qne no ha dejado 
nsted de ser el elegante Lomerin de 
siempre. Si se acuerda í s t e d de to-
d a v í a de E l i s a , venga usted á comer 
e^t* tardecen ella, con la baronesa de 
Vanee, sa fiel amiga, qnft le espera un 
tanto emocionada y le tiende una mu-
ño que le podra nsted estrechar sin 
atreverse á besarla. 
ELISA DE VANOE." 
E l corazón de Lomerin c o m e n z ó á 
latir con gran violencia, dominado 
por ana emoc ión en extremo profunda. 
E l i s a de Vanee era la mujer á qnien 
el conde h a b í a amado mas en su vida. 
¡Qué cr iatura tan encantadora ha-
bía sido la esposa de aquel barón go-
toso y g r u ñ ó n que la había hecho sa-
lir de P a r í s para sepultarla en un pue-
blo, por celos del elegante Lomerin! 
E l conde la hab ía amado con del rio 
y estaba seguro de haber sido corres-
pondido del mismo modo. 
Lomerin e x c l a m ó en alta voz: 
—[Sí , sí , iré á comer con el'al 
É instintivamente se acercó á nn 
espejo para mirarse de pies á cabeza. 
D e s p u é s l e y ó las otras cartas, que no 
t e n í a n nada de particular. 
Durante todo el d ía no pensó Lome-
rin más que en E l i s a y en el momento 
de la próx ima entrevista con su anti-
gua amiga. 
A las seis de la tarde se v i s t i ó con 
la coque ter ía de una mujer y s a l i ó de 
es casa á los pocos instantes. 
L o primero que v ió al entrar en una 
sala recientemente amueblada fué su 
propio retrato, una antigua fo tograf ía 
y a borrosa que databa de la é p o c a de 
ñus triunfos, pendiente de la pared en 
c a marco de seda. 
S e n t ó s e y e speró . A los pocos mo-
mentos se abr ió una puerta. E l conde 
se l e v a n t ó precipitadamente, y se 
encontró ante una anciana que le ten-
día las dos manos. 
Lomerin se apoderó de ellas y las 
beeó una tras otra, y levantando des-
p u é s la cabeza, miró á su amiga. 
— ¿ E s usted El isa!—dijo el conde. 
—Sí , yo misma. A no ser por mi 
carta no me hubiera nsted reconocido. 
¡He sufrido tanto en este mnndol 
¡ U s t e d si que se conserva adiairabla-
mente, como en otro tiempo! S i é n t e s e 
usted y charlemos un rato. D e s p u é s 
l lamaré á mi hija. Verá usted c ó m o 
se me parece, ó, mejor dicho, cómo me 
parec ía yo ella. He querido que es-
t u v i é s e m o s solos al principio-de nues-
tra entrevista temerosa de la e m o c i ó n 
del primer momento. Pero todo ha 
pasado ya. S i é n t e s e usted, amigo 
mío, s i é n t e s e usted. 
Lomerin se s e n t ó al lado de E l i s a , 
y, f n verdad no s a b í a que decirle. L e 
padecía que se hallaba en presen ia 
de nna mujer desconocida, á quien ja-
m á s había visto. ¿Qué había ido á h a -
cer á aquella casa l ¿De q u é podía ha-
blar! ¿De los antiguos tiempos? ¿Qué 
hab ía de c o m ú n entre ella y é l ! De na-
da se acordaba ante aquel rostro de 
abuela. ¿Qué había sido de la otra, 
de la antigua, de la amada, de la ad-
mirable E l i s a ! 
Como ninguno de los dos s a b í a que 
decir, la baronesa se l e v a n t ó y tocó un 
timbre. 
— L l a m a á Matilde dijo. 
A l pooo rato e n t r ó en la sala una jo-
ven rubia, hermosa y elegantemente 
vestida, la cnal e x c l a m ó : 
— ¡ A q u í estoy, mamá! 
Lymerín se q u e d ó asombrado como 
si se hallara ante uua aparic ión y dijo: 
— ¡Buenfls tardes, s e ñ o r i t a ! . . 
Y d i r i g i é n d o s e d e s p u é s á la madre, 
añadió: 
—¡tós nsted misma en personal 
Con efecto, parec ía la E l i s a de otros 
tiempos, que había desaparecido, y que 
el conde encontraba tal como se la ha-
bían arrebatado hacía veinticinco años . 
A lo» pocos momentos pasaron los 
tres al comedor. 
¿Qué paeó durante la comida! ¿QQÓ 
le dijeron al conde aquellas dos muje-
res y qué pado él contestarles? 
Lomerin era v í c t ima de uno de esos 
e n s u e ñ o s rayanos á la locura, y no ce-
saba de contemplar á la madre y á la 
hija, dominado por una idea propia de 
an demente. 
—¿Uuál de las dos es la verdadera! 
L a baronesa dijo á su amigo: 
—No habla usted tanto como antes, 
y cualquiera dir ía qae ha perdido us-
ted el ingenio. 
—¡El ingenio y otras machas c o s a s ¡ 
— c o n t e s t ó el conde con acento de tris-
teza. 
Sin embargo, á la vista de Matilde 
parec ía le que renac ía sn antiguo amor 
y que se abría de nuevo la llaga de su 
pación. 
D e s p u é s de haber hiblado de infini-
dad de cosas desprovistas de toda im-
portancia y una vez terminada la co-
mida, sa l ió Lomer ío de la casa y se fué 
á dar un paseo por el bonlevard. 
Pero la Imagen de aquella n iña le se 
gu ía sin cesar. Separado de aquellas 
dos mujeres no ve ía más que á nna, á 
la joven en quien suponía á la antigua 
que habla vuelto y á la que amaba co-
mo en otro tiempo. 
E l conde regresó á su casa para me-
ditar y—¡caso e x t r a ñ o y terrible!—pa 
ra pensar en lo que d e b í a hacer. 
Pero al pasar con nna palmatoria en 
la mano por delante del espejo donde 
se había mirado antes de salir, v ió la 
i m á g e n de un hombre de edad madura, 
en cuya cabeza había ya no pocas ca-
nas. Y recordó lo que era en los tiem-
pos de su adorada E l i s a , v i é n d o s e jo-
ven v encantador, tal como había sido 
amado. 
Acercando la loz, se conterap'ó de 
cerca, corno se examina con un lente 
de aumento un objeto raro, inspeccio-
nando las arrugas y notando los des-
perfectos de que a ú n no se había dado 
cuenta exacta. 
Y se s e n t ó anonadado, delante de sí 
mismo, delante de su imagen, murmu-
rando: 
— ¡ D e s e n g á ñ a t e , Lomer ío , todo, todo 
ha concluido para tí! 
G ü Y DE MAÜPASSANT. 
NOCHES TEATRALES 
j f V L B I S X J 
L a a l e f / r i a de l a h u e r t a . 
Lo mejor de La a l e g r í a de la huerta — 
obra estrenada anoche en el teatro de 
Alb'su—^s la m ú s i c a . x 
E l dúo de tiple y tenor del primer 
cuadro, el pasodob'e y la rondalla no 
pueden ocultar que son frutos de un 
talento musical tan fresco, bril lante ó 
inspirado como el notable maestro 
ü h u e c a . 
E l pasodoble se ha popularizado ea 
Madrid. 
L o tocan en la plaza de toros y lo 
tararean por las calles los golfos y las 
doncellas de labor. 
F u é muy aplaudido anoche cuando 
sa l ió á ejecutarlo aquella grotesca 
murga en la que el actor Oastro carac-
teriza con mucha gracia un tambor 
sordo que "toca de oido." 
Piqu^r, haciendo de director de la 
murga, imprime al personaje todo so 
cómico relieve. 
L a obra empieza con un cuadro ani-
m a d í s i m o de lavanderas á orillas del 
Segura, ü a d a chica aparece con su 
lio de ropa al lado y hay risa, conten-
to y baile. 
A l alzarse el t e l ó n prorrumpió el 
numeroso [ úb l i co que llenaba el tea-
tro en un largo y sonoro aplauso que 
iba dirigido principalmente al notable 
e s c e n ó g r a f o don Miguel Ar ia s , autor 
de la pintoresca y dilatada huerta 
donde se desarrollan los amores de 
Carola y Alegrias . 
E s un cuadro henchido de esas pri-
vilegiadas galas del suelo murciano 
ante las que tantas veces, para gloria 
de las letras y j ú b i l o de sus conterrá-
neos, ha debido sentirse tocado por 
feliz insp irac ión el laureado poeta V i -
cente Medina. 
Asunto no por trillado menos her-
moso escojierou loa s e ñ o r e s Paso y A l -
varez para escribir L a a l e g r í a de la 
huerta. 
T r á t a s e de nna sencil la huertana 
qne prefiere el amor de i n o c e n t ó n mu-
chacho de la aldea, con quien ha pasa-
do toda su niñez, al bienestar que le 
brinda su matrimonio con un rico de 
aquellos contornos. 
E s o es todo. 
Carola , que así se l lama la enamora-
da hoertaoa, tuvo en la s e ñ o r i t a Pas -
tor una afortunada i n t é r p r e t e que ha-
blando el M i u m a n t c o y vistiendo el tra-
je regional supo dar al papel el acento 
d r a m á t i c o que lo caracteriza. 
Primero L a cara rfe Dios y anoche 
L a a legr ía de la huerta, me han dejado 
persuadido de que el verdadero porve-
nir de Esperanza Pastor estaba en el 
t e a t r o d r a m á t i c o . 
L a aotriz siempre me ha satisfecho 
m á s que la cantante. 
Matheu en el papel de A l e g r í a s co-
mo Garr ido y V i i l a r r e a l en loa de 
Troncho y el t ío Piporro han colabo-
rado de modo feliz en el é x i t o de La 
a l e g r í a de la huerta. 
L a orquesta, superior! 
Dirigida bajo la experta y admira-
L O S C U A T R O 
M U L O S 
que t i r a n de loe "wagones" del Gobierno I n t e r v e n t o r son tan l ü n e e e -
earios como los precios excesivos á que se han estado vendiendo los 
muebles en esto pais. En la c o m p a r a c i ó n se v e r á que loa precios de 
M í a casa son de uu 10 hasta el 75 p g m á s bajos que los de n i n g u n a 
i)tra casa de muebles en la Habana; as í sucede, por ejemplo, en los 
sillones de M I M B R E , de los cuales hay cuarenta estilos diferentes á 
precios regalados. 
CHAMPIOJf, PASCOAl & WEISS. 
U N I O O S A G E S T E S U E L A M A Q U I N A D E E S C R I K I I Í 
"UNDERWOOD" 
Importadores de Muebles, Lámparas , etc., etc. 
Ohrapia y 57, esquina á Compostela. Ediíicio V I E T A 
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ble batuta del maestro J u l i á n hizo re-
saltar las muchas bellezas qua encie-
rra la original part i tura del ilustre 
Chueoa. 
P a r a rato h a b r á a l e g r í a en la huerta. 
E s decir, en Albisu . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
B A S E - B A L L 
PHEMI0 D S L A L I G A C U B A B A 
H e aquí el orden en que han de efoc-
tnarse loa juegos correspondientes á 
la aeernnda serie: 
Agosto '23 —Habana y Cubano. 2G 
San Francisco y Almedarista.—30, 
Almendarista y Cubano. 
¡Septiembre 2, Cubano y San F r a n -
c i s c o . - 6 , San Francisco y Habana.— 
9, Habana y Almendariata.—13, A l -
mendariata y San Frannis í ío .—10, C u 
baño y Alrapndariata.—20, San F r a n -
cisco y Cubano.—23, H a b a n a y San 
Francisco.—27.—Cuhano y Habana.— 
30, A'mendariata y Cubano. 
Ocíu^reé, Cubano y San Franoiaco. 
—7, Habana y A l m n n d a r i s t a . - 1 1 , 
San Franoiaco y Almendariata.—14, 
Almedariata y H a b a n a . - 1 8 , Habana 
y San Francisco. —21, S^n Franclsoo v 
Habana,—25, Cubano y Habana.—28, 
Habana y C n b » n o . 
Noviembre 1. Cubano y Almendaris -
t » . — 4 , San Francisco v Cubano. —S 
Almeriata y H a b a n a . - 1 1 , A lmenda-
riata y San Franciaoo. 
Por acuerdo de 1* Liga , loa deaafíoa 
que ae celebren loa jueves e m p e z a r á n 
á las tres de la tarde. 
E n el match de hoy, (primero de la 
eeerunda serie) entre el Habana y el 
Cuban*», ae nos di^e que é s t e ú l t i m o 
presentará un nuevo pitcher. 
T a m b i é n el Almendarisfa preaentará 
á on joven matancero que a l ternará 
en el box con Mufioz. 
CRONICA DE POLICIA 
EN JESUS DEL MONTE 
A s a l t o y robo á m a n o 
a r m a d a eu u n a c a s a 
CAPTURA DE UNO DE LOS ASALTANTES 
A las se:8 y media de la mañana de ayer, 
se presentó en la estación de policía del ba-
rrio de Jesús del Monte, la morena Maria 
de Je sús Herrera y el p-frdo José Betan-
court, vecinos de la calle de Correa núme-
ro 14, manifestando, la primera que p róx i -
mamente á las tres de la madrugada le fuó 
forzada la puerta de su habi tación, pene-
trando dos hombres, los que avaianzándose 
á la cama en que ella estaba acostada, le 
pusieron uu puñal al pecho, exigiéndolo 
las llaves de los baulc , y como no se las 
entregase so llevaron un baúl pequeño qne 
contenía ropas de uso, siete cen.enes y tre-
ce pesos platas. 
Los asaltantes al retirarse amenazaron 
de muerte á la Herrera, si llegaba á pedir 
auxilio ó dar parte de lo ocurrido. 
El capi tán señor Tollazo, al tener cono-
cimiento de este escandaloso heohn, pract i -
có diligencias en averiguación de lo sucedi-
do, llegando ;í su noticia que uno de los 
asaltantes era un hermano del concubino 
d é l a Herrera y que solía visitarlo con fre-
cuencia, por lo que procedió á su busca, 
logrando capturarlo con auxilio del v ig i -
lante 640, en los momentos en qne se bala-
ba de un ómnibus eu la calzada de Je sús 
del Monte, 
Conducido el delincuente á la estación 
de policía, dijo nombrarse Antonio Betan-
court Lezcano, natural de Puerto Príncipe, 
de 29 años de edad, tabaquero y residente 
en la calle de Santa Eulalia 1G. 
En el registro que se le practicó en las 
ropas que vestía se le ocuparon un revólver 
sistem-i Smith, de calibre 24, cuatro cente-
nes y diez pesos plata, confesando el Be-
tancourt que este dinero pertenecía á la 
morena Herrera, á quien se lo había robado 
en compañía de un pardo, cuvo nombre dió 
á la policía. 
También agregó que el baúl robado lo 
habían abandonado en la calle de Correa, 
pero la policía no ha podido recuperarlo. 
El capitán señor Collazo, con el detenido 
y acta levantada dió cuenta al señor juez 
de instrucción del distrito Oeste, 
B U E N S E R V I D O 
El teniente de policía don Leandro T ó -
rnente, auxiliado del vigilante Francisco 
Masutier, cumpliendo instrucciones del j o -
fe de policía, general Cárdenas , detuvo y 
remitió al vivac para su ingreso en la cár-
cel, á disposición del juez de iuatrucción 
del distrito Sur, de esta ciudad y del de 
instrucción de Santiago de Cuba al blanco 
Ramón Saavedra Ebra, de 23 años, taba-
quero y domiciliado en la calzada del Prin-
cipe Á'fonso número l , por encontrarse 
circulado por el extinguido juzgado de Je-
sús Maria, en causa por burto, segú i n-i»• 
ción de la jefatura de po icía de 15 do 
yo último, y por el de Sintiago d« Cu 
nombre de Manuel Saavedra, según c in u 
lar de 0 de mayo de lS9i en causa por ea-
tafa. 
POR AGUSSION 
A disposición del juzgado correccional 
del segundo distrito ing 'esó en el vivac el 
blanco Manuel Valdés Vargas, barbero, y 
vecino de Economía 5S, acusado por el v i -
gilante José Amoedo, de baberlo detenido 
al estar en estado de embriaguez y escan-
dalizandoen la bodega calle de la Misión 
esquina á Cienfuegos, y al c o n d u c i r l c á la 
cuarta estación de policía, le bizo durante 
ef trayecto agres ón con una navf ja, que 
arrojó al tejado de una casa, emprendien-
do la fuga,habiéndolo detenido nuevamen-
te en la calle de Egido con auxdio del vigi-
lante número 111, á quien trató de agre-
dirle dándole una bofetada. 
E U E N A F A M I L I A 
También el pardo José Betancourt, ve-
cino de Correa 14, y hermano de Antonio 
Betancourt, detenido por ser uno de los 
autores del asaltoy robo de que fuó víct ima 
la negra Maria de Jesús Herrera, ha sido 
denunciado á la policía por don Salvador 
Roaday Vól lero, vecino de la calzada de 
Jesús del Monte 301, como autor del burto 
do un reloj con leontina de oro y uo porta-
monedati con cuatro cenleoee de que fuó 
victima hace pocos meses 
De este becho «c dió cuenta al juzgado 
del distrito oeste. 
E N E L MERCADO D E COLON 
El vigi'ante 443 detuvo á la voz de ataja, 
en la calle de las Animas esquina á Monso-
rrato, al moreno José Hernández, de quince 
años, que era perseguido por don Patricio 
Cacho, que le acusa de haber robado una 
pieza de género en el establecimiento de 
ropae " E l Bazar", situado en el mercado 
de Colón. 
El detenido ingresó en el Vivac á d i s p o -
eicióo del Juzgado Correccional del primer 
distrito. 
DETENIDOS 
Por la policía de la tercera demarcación 
fucrou detenidos ayer: don Francisco Bou-
za, vecino de Industria 71. pnr eetar en re-
yerta con eu esposa y promover un gran 
efcándaln; Andrea Gorostizar, vecina del 
Mercado de Tucóo, por escándale y haber 
arjiínazado con unas tijeras á otra vecina 
dei propio nu-rcado; Uimido García, domi-
oii ado en Cuba l ane ro 5, por encoutrarse 
en estado de embriaguez; Manuel Garí, 
por eetar en reverta eu el Parque Central 
con el menor Julio C. Diego, á quien lesionó 
en la cara: y don Arturo S. Liraenduc, por 
acusarlo don José Gómez García de haber-
lo Insultado y amenazado, 
A C C I D E N T E C A S U A L 
En la calzada de Jesús del Monte esqui-
na á Municipio, tuvo la desgracia de caerse 
el menor blanco Manuel Vega Homero, de 
11 años, sufriendo la fractura completa del 
fémur por su extremidad inferior, siendo su 
estado de pronóstico grave. 
UNA J O V E N L E S I O N A D A 
Doña Valentina Prieto, vecina da la ca-
lle del Principe número IT. se presentó al 
medio día de ayer en la teroera Estación de 
policía, acompañada de su hija la señorita 
doña Aurelia Ibáñez, de catorce años, des-
pués de curada esta última, en la casa de 
socorro, de una herida contusa como do 
cinco centímetros en la cabeza, y do pro-
nóstico leve salvo accidente. 
Refiere la lesionada que el daño que pre-
senta lo sufrió casualmente al caer de una 
escalera de la fábrica de tabacos cu que 
trabaja. 
E N CASA B L A N C A 
Al estar trabajando el asiático José 
Achan, á bordo de una lancha atracada al 
carenero de Gamiz, muelle de Barbería en 
Casa Blanca, sufrió una caída que le causó 
una fuerte conmoción cerebral, de la que 
fuó asistido eu el centro de Socorro do la 
11 demarcación . 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del primer distrito. 
C A P T U R A 
Ayer tarde fuó capturado por el vigilan-
te número G5 de la 2 ' Estación, el mestizo 
Norberto Saldivar, por habérselo fugado á 
la policía de Gugnabacoa, que había dete-
nido por orden del jefe de aquella villa. 
LESIONADO 
El menor Benigno Viñas, vecino de Sao 
Miguel esquina á Lucena, fué lesionado le-
vemente por el coche de plaza núm. 5543, 
de que es conductor Francisco García , que 
fuó detenido y puesto á dispoaicióu del Juz-
gado correspondiente. 
M A L T R A T O D E OBRA 
La meretriz Blanca Rosa Vázquez, natu-
ral de Méjico y vecina de San Pafael 141, 
fué asi tida en el Centro de Socorro de la 
2* demarcación, de varias contusiones de 
pronóstico leve, que le fueron causadas por 
su concubino Antonio F. Regó. 
A L A C A R C E L 
El capi tán señor Cruz Muñóz y el v igi -
lante núm 651 Pedro Abeledo, cumplien-
do ma idamiento del Juez Instructor del 
distrito Oeste, detuvieron a! negr i Leopol 
do Pérez Cabello, vecino de Kevíllagigedo 
125, al cual remitieron al Vivac para au 
ingreso eu la Cárcel, en causa por robo. 
POR RAPTO 
El blanco Miguel Angel Valdóg, barbe-
ro y vecino de Tenerife 50, fuó detenido 
por la policía del 4o distrito, y remitido á 
la Cárcel á diaposición del Juzgado de 
Instrucción del distrito Sur, á virtud de la 
causa que se le sigue porrapto, y cuyo Juz-
gado lo tenía reclamado deáde el día 18 del 
actual. 
QUEMADURAS 
En el Centro de Socorros de la primera 
demarcación, fué asistida la menor negra 
Consuelo O'Farnl , de once años y vecina 
de Misión núm. 13, de varias quemaduras 
en difereotéa partes del cuerpo, á causa de 
haberle caído encima un jarro con agua 
hirvieudo, 
H \ L L A Z G 0 
D. Eduardo García vecino dfl San M i -
guel riúra. 94, entregó en la 4" Estación 
de Policía una muda de ropa de niño y nna 
cajita con galleticas, qne encontró abando 
nada en uu coche de plaza. 
h \ ropa fué remitida á la Jefatura de 
Policía, para ser entregada á la persona 
que justifique sor de su propiedad. 
G A C E T I L L A 
ALBISU. — L a segunda representa, 
c ión d » L a a l eg r í a d é l a huerta —obra 
estrenada anoche coa gran é x i t o — l a 
annncian los carteles de Albisn para 
la tanda de las ocho. 
A c o n t i n n a c i ó n , El ú l t i m o chulo, y 
como ü o de fiesta, E i dúo de la A / r i c a -
na, 
Bl papel d é l a A n t o n e l l i en esta vil 
t ima obra ha sido confiado á C a r m i t a 
D u a t t o . 
PARA BÍIMS. — L í a bonitos valses 
de Antonio Pe í i e s , T r i u n f a d o r a y P r i n 
oesa, serán ejecutados esta noche por 
la orquesta de Felipe V a l d ó » , en el 
baile que celebra la sociedad " L a Vio-
leta" ea la morada de don Aurelio Ma-
ruri . 
Pronto ed i tará Anselmo López otro 
vals de P e ñ i t a titulado Eres la fl i r . 
E s t a r á dedicado á la qne resulte pro-
clamada "Keí na de la ü a n e l a , , en el 
segundo c e r t á m e o de La Uaricatura. 
FIFSTAS EN MADRUGA.—En honor 
de so patrono, S a n L u i s , so ce lebrarán 
grandes fiestas desde m a ñ a n a hasta 
el domingo en el pintoresco pueblo de 
Madruga. 
Hemos recibido el programa y lo da-
mos á conocer en todas sus partes: 
Dia 24.—A las siete de la noche: Gran 
Salve á toda orquesta y á su terminación 
fuegos artificiales por el hábil pirotóenico 
señor Taracido. 
A laa nueve: Gran baile para personas 
blancas. _ _ 
Día ' i í .—A las ocho de la mañana : Gran 
fiesta de iglesia á toda orquesta, en la que 
tomarán parte varias voces de la capital. 
A lae seis de la tarde: Gran procesión, 
que recorrerá las principales callee. 
A las nueve: Gran baile para personas 
blancas. 
Día20.—Se prepara un gran baile para 
personas de color. 
Habrá toda clase de diversiones lícitas. 
Amenizará las fiestas la orquesta del re-
putado profesor don Pedro Rojas, de Güi-
nes. . . 
L a comis ión organizadara nos i n v i t a 
atentamente parae^tos festejos. 
Agradecidos. 
J n s É M. MOTÍSERHAT — A u n cnando 
en varias ocasiones h a b í a m o s visto ex 
oelentes trabajos realizados en la com-
pos ic ión y res tanrac ión de algunos ór-
ganos y pianos de esta capital por el 
joven é inteligente artista valenciano 
don J o s é R. Monserrat, con motivo de 
los que ú l t imamente e jecutó en el anti 
guo órgano del convento de S a n t a 
C l a r a hemos lefdQ el bonito ar t í cu lo 
que le dedica la Oaceta Musical qne 
con tanto acierto dirige nuestro respe 
tableamigodon Seraflo Kamlree. 
Grato nos es recomendar 6 los leoto 
res del interior de la isla al intel ipen 
te cnanto modesto hijo de la ciudad de 
las f l o r t i . E l sefior Monserrat se en 
carga de todos los trabajos perteoe 
oieotes á la conservac ión y composi 
c ión de los instrumentos masioales an 
tes mencionados, coa admirable h a b í 
lidad y á precios euroamente m ó d i c o s , 
en cualquier punto donde sea llamado. 
K s el úuico qne en Cuba ee dedica á 
esta clase de trabajos. 
FUNCIÓN v B A I L E . — E s t a noche es-
tán de enhorabuena los asiduos eoocu. 
rreotea al teatro ü u b a , toda vez que 
d e s p n é s de la función, ajustada á nn 
programa de treinta números en el que 
toman parte todos los artistas y los 
aplaudidos cuadros p lás t i cos , se efec-
tuará un gran baile de sala. 
L a puerta de e ntrada y los salones 
e s tarán decorados vistosamente. 
P a r a este baile la empresa ha con-
tratado dos magnífl i ias orquestas y ee 
e s t renarán varios danzones. 
L a cantina del teatro e s tará surtida 
de bebidas de todas clases y h^brá 
lunch y cenas, á precios sumamente 
módiuos. 
L a entrada para la función y el b a i -
le cuesta tan solo cincuenta centavos á 
los caballeros. 
OOMPLAOIDO,—Al snscriptor qne 
nos pregunta á qué número de la Re-
vista de A a r i c u U u r a se refiere el ar 
t í c o l o qne sobre el ''Caucho" a p a r e c i ó 
en laa columnas del DIARIO, tenemos 
el gnsto de contestarle que dicho nú-
mero es el del primero de agosto. 
P a r a adquirir el per iódico debe diri-
girse á las oficinas de redacc ión , esta-
blecidas eu la calle de C u b a núm. 53, 
altos. 
Complacido. 
L A R A . — P a r a la noche de hoy ha 
combinado la empresa de Kegino Ló-
pez nn variado programa. 
Consta de los juguetes cómicos F i l o , 
contra Jilo y punta y L a cara de J e s ú s , 
que irán en primera y tercera tanda, 
respectivamente. 
L a tanda primera e s t á cubierta con 
la divertida z a r z u e Ü t a Apuros de un ga 
llega en f h iña , que á diario lleva un 
públ i co nnmero^o á U s localidades del 
popular teatro de la calle de Consu-
lado. 
M a ñ a n a nn estreno: el de la obrita 
¿ Q u i é n es F i n lado f 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—En el sa-
loncito de L a Caricatura , donde e s t á 
instalada la E x p o s i c i ó n Imperia l , se 
exhibe nn magní f i co retrato del rey 
Humberto, 
H a llegado—v el públ ico puede pa-
sar á admirarla—la segunda serie de 
vistas de la E x p o s i c i ó n de Par í s . 
L a entrada no puede ser m á s módi-
ca: diez centavos. 
LA NOTA FINAL.— 
—¿Y nsted con qué medios cuenta 
para atender á laa cargas dei matri-
monio? 
— ¿ Y o ? . . . salgo todos !os d í a s por 
tres ó cuatro duros. 
— Vamos, ya es nna cosa regu'ar. 
— S í , pero me vuelvo á casa sin ellos. 
L o s SRES. MÉDICOS obtienen reso l -
tados tan eatiaf-tf'torios oon el uso de 
la E m u l s i ó n de S c o t í , que no omiten 
oportunidad de recelarla á sos pacien-
tes. 
San Anton io de tas B a ñ o s {f lvba) 
28 de mayo de 1801 
Sres , Seott & Bowne, K Y . 
Muy Sres. inios. Tengo el gusto de 
manifestar á Vds . qne nunca he tenido 
que arrepentirmo de huber c a d o en 
mi clientela l a " E m u ' s i ó n de Scot f 'de 
aceite de h í g a d o de bacalao con hipo-
fosfitoa preparado por Vdes. pues me 
ha dado siempre los mejores resulta-
dos en los casos en qne la he emplea-
do tales como el Raquitismo y Escro-
fnlnsis. 
De V d s . Atto. S . S . Q . B . S . M , 
D r . Rafael E c h e v a r r í a . 
ESPECTACULOS 
ALBISÜ.— C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas.— A las S y 10: 
La A l e g r í a de la Huer ta . — A la^ 9 y 
10: Et ú l t i m o Ohul .— A las 10 y l O : E l 
D ú o de la A f r i c a n a . 
LARA,—A las 8: F i l o Contra Fi lo y 
Punta .—A las 9: Apuros de un galleoo 
en China.— A las 10: La (Jora de J e s ú s , 
Baile al final de cada tanda. 
SALÓN TEATRO CUBA.— Neptono y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diar ia .— Los jueves y s á b a d o s 
baile d e s p u é s de la tum-ión.— A las 
ocho y cuarto.—Grandiosos cuadros 
p lás t i cos . — E n t r a d a 30 centavos. 
JARDÍN CUBANO,-Prado 87 entre 
Neptnoo y Virtudes. F u n c i ó n d iana. 
E x h i b i c i ó n de nn asombroso invento, 
ü n a mujer v i v a á la vista del p ú b l i c o 
se convierte en c a d á v e r y d e s p n é s en 
esqueleto y en seguida vuelve á su es-
tado normal .—Entrada 20 cts. 
ANU1TCI0S 
A la C o i o j í a y Casinos E s p a ñ o l e s 
de esta I s l a . 
qne en e«ln* tnomectoa contt luyen 6 reformnn eos 
Casae de 8 Ind, e i ofrece no m é l i c o e^pa&ul Cin 
Vil te años <le práct ica en (« e pa i l . 
Pueden diri<,'l-8e para iL/jrniet» y p opostc'ODPí á 
D Maunel O . Cnnes. calle ue San K a f ifl 12 H a -
1'»' a 5:127 l . _ í 3 7,]-21 
k L O S P R O P I E T i R I O S 
D E C A S A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracoutratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
4261 26a-4 J l 
CIRCULO HISPANO. 
S E C R E T A R I A 
orden del Sr. Presidente, y por acuerdo de la 
Jnnta de Directiva, filo á lo* eelioree noció* de ea-
le Circulo para la .laota g lueral extraordiuaria 
que h» de oe'c .rai»e en lo» raln iet qoe ocopa la 
Rnoteddd Monte 3, el domingo 26 del actual a las 
12 del «ila, en cuya Junta te tratará de lot asun-
to* eignientes: 
1? Informe que preientará la Direotlva, 
2? E tado del pie to 
39 Contrato aprobado por ceta Directiva para 
dar fin al pleito qne íosíenfi con D. Heriborto 
Pérer 
4? Renuncu de lo* Sres. Preildente y Vice de 
la docitdad. 
He advierte qne oon arreglo á 'o qu» determina 
el Reglamento, la -unta eeoelebrará con cualquier 
oitmero de «ocios qne á elia caocurrao, y que para 
tomar parle en lat difcoiloce* e* reqa'.íilo ir dla-
peD«kbi«i la preietitacióo del recibe cormpcodien-
diente del mee de lo fe;La 
Habina . . de Agoito Je I9J0 — E l Se cetario, 
LUÍ* K Rodiignei-
El «ocio qneno e»té en pce i ión del recibo 
corrpondiact^ ó ene me», puede recojerlo en 
e»ia Secretarla todos loa d'»» de *i*te á nueve 
de la ooch;; | 1 día de la Jauta baita la* do-
ce del din. 
63 0 a4-2? di-23 
I j D E TOBO I _ 
x̂jar POCO > 
D e m t s v e r s o s , 
¡Aquí yacen! De mi libro 
laa hojas amarillentas 
los guardan, como piadosa 
acoge al muerto la tierra. 
Himnos de amor ardoroso, 
efusión de un alma tierna, 
aspiración á la gloria 
que tuvo, el rubor, secreta; 
congojas do un seno herido 
á quien tortura íin tregua 
con la realidad mezquina 
ansia de ideal eterna 
todo yo, ¡todo! ¡Mi alma 
aquí vertida, aqoi muerta! 
La imperceptible simiente, 
que al azar el viento lleva, 
atbol será vigoroso 
mañana en la oscura selva: 
escondo la torpe oruga 
alia que el espacio hiendan, 
¡y tú sola, t t i , alma mia 
infecunda, estéril quedas! 
¡Oh, mis versos! Los produjo 
bien como llorar pudiera: 
DO son loe hijos del arte 
gallardo, que fantasea; 
son verdad y son mis lágr imas 
y la sangre de mis venas! 
¿Quién, al leerlos, palpita 
dijo, bajo su cadepcia 
el espíritu fecundó 
que á los bardos atormenta! 
que corazón con mis ayea 
gimió! ¿Qué frente serena 
nubló mi pesar sombrío? 
Que lauros mi sien ostenta? 
¿ \ quién na calor mi espíri tu 
al consumirse eu la hoguera 
de el arte inmortal las a mas 
de sus elegidos quema? 
¡r 'anté! Mas po hallaron eco 
en el mundo mis endechas; 
aquí yacer: de mi libro 
las hojas aroarille tas 
las guardan, como piadosa 
acoge al muerto la tierra! 
Esttban Barrero Echeva r r í a . 
Mienten las mujeres con tanta gracia 
que nada les sienta mejor que la mentira. 
Lord Byron. 
M a n t e c a d a s , 
Nueve onzas de manteca fresca de cer-
do; sois onzas de azúcar tamizada: treinta 
onzas de harina candeal; media levadura; 
dos yeaias de huevo, y laa raspaduras do 
la cascara de un limón. 
Ante todo se trabaja la manteca en un 
cazo perfectamente, dán olecon una . e f a -
tula de palo; luego se añade la legadura, 
qne se tendrá deshecha con media taza do 
agua templado; se prosijue trabajando un 
poco más de tiempo, y asi que la levadura 
quede bien mezo a la con la manteca, laa 
dos yemas, las raspaduras del limón, el 
azúcar y, por fin, la harina, se saca sobro 
la mcaa y se hace una tor a, alisándola con 
el rodillo hasta que qne le del grueso do 
medio ceptfmetro; córtense con un molde 
de hoja do lata, y á falta de ésto, con un 
vaso. 
La hermana de Juanito lo ha hecho, j u -
gando, un arañazo en ¡a nariz, y Juatiito 
no quiere que rebañen á su hermanita. Así 
ea que cuando la mamá pide una explica-
ción, contesta f in pe s t añe t r : 
— Soy yo, que me he mordido, mamita. 
—Cómo! mordido en la nariz! Tú orea 
domáfíiado chico para eso. 
— Mamá, me he eubido en ura silla. 
A n a f / r a m a . 
(Por J . V . ) 
¡ioirsa BM! 
S B D E S E A S A B E R 
el paradero de la pirdita Clotilde Meoéndei, blia 
de Msiirmliaoo MenénJe* y Coleta Alvarer, di-
cba pardila ettuvo en la caía de la Sra Engracia 
Acoela. Lo» inform»» qne *e airr»decer4n. diri-
girlo» i *o tío J>ifé M .-Û Q leí , ciliada de J»kút 
del Ucnte n, 197, cuarto 7. DÍ34 t . 'l 
Con las le t ras aucenores formar el 
nombre y apel l ido de nn elegante j o -
ven de la calle de O ú r a p í a . 
Jeror / l i f l co c o m p r i m i d o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
>Q5 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lince.) 
* * 
* v * 
^ * -í» V 
t * * 
Suatituir las cruces por letras, de m v 
doqne en cada línea borizonul ó ver t i sa l - . 
mente se lea lo siguiente: 
1 Nombre provincial de mujer. 
2 Idem de varón. 
3 Envase. 
4 Tiempo pasado. 
Rombo, 
(Por M. P. Uio.) 
* 
4 * + 
.u + .h .t. 
* * * 
Sustituir laa cruces o n letra1?, para ob-
tener en cada linea horizoutal ó vereioal l<r 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Plural de pronorabra. 




Al Anagrama anterior: 
CESAR AKJONA. 
Al Jeroglifico anterior; 
M I C A E L A . 











Al Cuadrado anterior-. 
G A L A 
A D A N 
L A O O 
A N O N 
Ban remitido soluciones: 
Chita y Lulrt; El Club do loa pipanat*,; 
:..Melo y O"; Rodolfo Z.; P. T. Nerai. 
ImprrDl» y Eslerfolipii del DIARIO II LA UAKl.NA. 
K E r i u a o Y ZULU E l A. 
